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تسمخلص 
ABSTRAK 
دلولااهيأ باتك في هدئاوفو تعنلا 
Na’at dan faidah-faidahnya dalam kitab Ayyuhal walad 
Karya Imam Al ghazali 
 
Kata kunci: Anna’tu wa fawaiduhu, kitab Ayyuhal Walad. 
Kitab Ayyuhal walad merupakan salah satu kitab  karangan imam Al-
ghazali yang ditulis untuk membalas sepucuk surat yang telah dikirim oleh salah 
seorang murid beliau dengan harapan agar imam Al-ghazali dapat membalasnya 
dengan memberikan wasiat dan nasihat kepada diriya. Peneliti memilih kitab 
tersebut sebagai objek penelitian dan lebih tertarik untuk meneliti dari sisi ilmu 
nahwu yang belum pernah diteliti sebelumnya yakni mengenai Na’at dan 
Faidah-Faidahnya dalam kitab Ayyuhal Walad. Naa’at dalam ilmu nahwu adalah 
isim yang mengikuti isim sebelumnya atau sering disebut isim yang mengikuti 
man’utnya baik dalam keadaan rafa’, nasab dan jarnya, begitu juga ma’rifah 
dan nakirahnya. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam 
pembahasan ini meliputi dua hal yaitu : 1) Apa saja macam-macam na’at dalam 
kitab Ayyuhal Walad? 2) Apa saja faidah- faidah na’at  dalam kitab Ayyuhal 
Walad?  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatatif, 
pada penelitian ini menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 
prosedur analisis statistik. Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan 
penelitian dalam kajian ilmu nahwu. 
 Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan 
bermacam-macam na’at dan faidahnya dalam kitab ayyuhal walad, terdapat 129 
data dan terdapat 4 macam na’at yaitu 85 na’at haqiqi, 85 na’at mufrad, 29  
na’at jumlah fi’liyah dan 14 na’at syabihu bil jumlah, sedangkan faidahnya 
terdapat 5 macam yaitu taudih (penjelasan), takhsis (penghususan), madah 
(pujian), dzham (celaan) dan tarahum (belas kasih). Adapun taudih terdapat 60 
data, takhsis 69 data, madah 8 data, dan dzam 4 data. 
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 الفصل الأول
 البحث اتأساسي
 ة قدمم .أ‌
اللغة العربية ىي و صدىم. عبر بها كل قوم عن مقايالفاظ  ىي اللغة تكان
تو جد كثتَة من  العربية  ومن علوم ٔالكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم.
علم الدعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم ف وعلم النحو و ي: علم التصر وىي العلوم
العروض وعلم القوافي وعلم قوانتُ الكتابة وعلم قوانتُ القرأة وعلم إنشاء الرسائل 
 ٕ.مااثتٌ عشر عل لم المحاضرات ومنو التواريخ، كلهاوالخطب وع
في   فوائدهتحت عنوان "النعت و  ا البحث التكميليىذالباحثة في  قد اخذت  
لاستيفاء الشروط لنيل الشهادة  ا البحث مقّدموىذالي". الغز مام للئالولد  كتاب ايها
ب ادية الآلأدب كلفي شعبة اللغة العربية وادبها قسم اللغة وا )ٔS( في الدرجة الأولى
  والعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلبمية الحكومية.
علم و  .لها أي كل العلمكانفع العلوم العربية إذ بو تدرك   ىو علم النحو
 الاعراب والبناء من حيث الكلمات العربية  احوال ابهعرف ت بأصولالنحو ىو علم 
بغتَىا من الكلمات فهو وما يعرض لذا من الأحوال في حال تركيبها وعلبقتها 
 ٖيبحث ما يجب أن يكون عليو اخر الكلمات من رفع أو نصب أو جر أو جزم.
 والإعراب ىو تغتَ اواخر الكلم لاختلبف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا.
معرفة صواب الكلبم من خطئو وفائدتو  ٗخر الكلم حركة او سكونا.والبناء لزوم آ
وغايتو الإستعانة على فهم معاني كلبم الله ورسولو  ليحرز بو الخطأ في اللسان.
الدنيا والآخرة فلهذا وجبت معرفتو ليتوصل إلى معرفتهما والأولى  يصل الى ختَ الدو 
                                                           
1
 .٩)  ص ١٩٧١ ، (بتَوت: دار الكتب العلميةجامع الدروس العربية مصطفى الغلبيتُ، 
2
 .ٗصسورابايا: دار العلم، لرهول السنة) (الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية، الشيخ لزمد بن احمد بن عبد الباري الأىدل،  
 .  8)  ص ١٩٧١ ، (بتَوت: دار الكتب العلميةجامع الدروس العربية مصطفى الغلبيتُ، 3
 .ٖٔص (سورابايا: دار العلم، لرهول السنة) الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية، الشيخ لزمد بن احمد بن عبد الباري الأىدل، 4
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تقديدو في الطلب على سائر العلوم لأن الكلبم بدون النحو لايفهم حق الفهم وقد 
  ٘.لايفهم أصلب إلا بو
حو وىو نبعض الأبواب من علم الوفي ىذا البحث ستبحث الباحثة   
نعت ىو ما يذكر بعد اسم ليبتُ بعض احوالو او بعض احوال ما يتعلق الو  .النعت
والإفراد والتثنية والجمع والتذكتَ والتأنيث والتعريف تابع لدتبوعو في الإعراب  ىوو  بو.
 ينقسم النعت الى النعت الحقيقي والنعت السببي والنعت الدفرد والجملة  .والتنكتَ
للتخصيص وللمدح وللذم و للتًحم  وىيوفا ئدة النعت كثتَة وشبو الجملة. 
  ٙ.وللتأكيد
مام أي  حامد لزمد بن لزمد الإواختارت الباحثة كتاب "أيها الولد" وتأليفو    
الأعمال الصالحة عن النصيحة وأهميتها وكيف تكون وفيو يتكون  الغزالي.بن لزمد 
لله تعالى، وأهمية العمل للآخرة،  الى والطالحة وأمثلة ذلك وما ىو العمل الدقرب
 ان يكون مقرونا بالعلم وأن لمو لا بد بأن العوكيف تكون نية التعلم والعلم النافع 
ىا من النصائ  في الطاعة والعبادة، وأن يكون القول كالفعل وغتَ  اأساس العلم يكون
 النافعة.الدفيدة 
 أسئلة البحث  .ب‌
 ؟مام الغزاليللئالنعت في كتاب أيها الولد .ما أنواع ٔ
 ؟مام الغزاليللئالنعت في كتاب أيها الولد  فوائد.ما ٕ
 أىداف البحث  .ج‌
 مام الغزالي.للئ نواع النعت في كتاب أيها الولدألدعرفة  .ٔ
 الي.مام الغز للئالنعت في كتاب أيها الولد  فوائد لدعرفة .ٕ
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 .٘نفس الدرجع ص  
6
 .ٜٙٔ) ص ١٩٧١(بتَوت: دار الكتب العلمية  جامع الدروس العربية،مصطفى الغلبيتُ،  
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 أهمية البحث  .د‌
، النظريةوإما من ناحية تطبيقية احية ، إما من نكانت في ىذا البحث أهمية
 هما كما يلي:
 تطبيقيةأ همية البحث ال   .١
 مهارتو  ةوخاصة في زياد علم النحولزيادة الدعرفة في  للباحث:  ) أ
 مام الغزالي.لئأيها الولد لفي كتاب  هالنعت وفوائدفي تْث 
 لدساعدتهم على فهم النعت من حيث انواعو وفوائده الذي يشتمل ) للقرّاء:ب
 .وما يتعلق بوعلى النعت  
 النظرية أهمية البحث  .2
 في مراجع اللغة العربية وأدبهالزيادة الدراجع للجامعة الإسلبمية خاصة 
والدساعدة في البحث العلمي الذي يتعلق بالبحث اللغوي وخاصة عن النعت  
  .مام الغزاليفي كتاب ايها الولد للئ ئدهوفوا
 توضيح الدصطلحات .ه‌
 توضي  الباحثة فيما يلي الدصطلحات التي تتكون فيها صياغة
 عنوان البحث، وىي كما يلي: 
 ، ويقولون أىل البصرة من النحاة يسمى الصفة، وقيل الفرق بينهماالنعت:   .١
يقولون أىل الكوفة أن  ويتغتَ أن الصفة أعم من النعت لأنو ما يتغتَ ومالا 
 ٩النعت ما يتغتَ ولذذا لا يجوز إطلبق النعت على الله لأن صفاتو لا تزول.
ا يتعلق بو، وأقسامو و احوالدىو ما يذكر بعد إسم ليبتُ بعض أحوالو أوالنعت 
  ٛىي النعت الحقيقي والنعت السببي والنعت الدفرد والجملة وشبو الجملة.
 ىوعبارة من رسالة صغتَة تحوي على أهمية النصائ  كتاب أيها الولد :  .2
                                                           
٩
 .545ص) ه 2141 المدرسين لجامعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة: المقدسة قم( اللغوية، الفروق معجم العسكري، هلال أبي 
8
 .96ٔ) ص  م١٩٧١(بتَوت: دار الكتب العلمية  جامع الدروس العربية الجزء الثالث،مصطفى الغلبيتُ،  
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التي أجاب بها إمام اي  حامد لزمد بن لزمد الغزالي على أحد طلببو الذي 
إشتغل بالتحصيل وقرأة العلم عليو حتى جمع دقائق العلوم، وطلب منو ان يعلمو 
  ٜشيئا ان ينفعو في غده ويؤانسو في قبره.
 الإمام الغزالي: ىو الإمام زين الدين، حجة الإسلبم، ابو حامد لزمد بن  .3
ىجرية في  ٓ٘ٗلزمد بن لزمد بن احمد الغزالي الطوسي، ولد ابو حامد سنة  
وىو احد  ٓٔ.طوس التي كانت ثاني مدينة في خرسان بعد نيسابور  مدينة
الأعلبم لم يكن في اخر عصره مثلو، صاحب التصانيف والذكاء الدفرط، كان 
ئل الدنيا امن اذكياء العالم في كل ما يتكلم فيو. شرفت نفس أي  حامد عن رذ
ك طريق الزىد واإنقطاع عن فرفضها واطرحها واقبل على العبادة والسياحة، وسل
 .ٔٔالناس
 حدود البحث .و‌
 لايتسع البحث إطارا وموضوعا فحددتو الباحثة  تركز الباحثة تْثها لكي
 كما يلي:
 ىو النعت و فوائده في كتاب  إن موضوع الدراسة في ىذا البحث  .١
 أيها الولد.
 إن ىذا البحث يركز على دراسة النحوية التي فيها النعت وأنواعو   .2
 وفوائده في كتاب أيها الولد للئمام الغزالي.
 الدراسة السابقة  .ز‌
 سورة يس" تْث تكميلي لنيل شهادة عبد العزيز  "النعت وفوائده في  .١
الأدب جامعة سونان أمبيل الإسلبمية الحكومية  دبها كليةأفي اللغة العربية و  ٔS
حية الدراسة ا، وكان ىذا البحث مساوى من نٕٗٔٓسورابايا إندونيسيا، سنة 
                                                           
9
 .ٕالسنة) ص (سورابايا: الذداية لرهول  أيها الولد،الإمام أي  حامد لزمد بن لزمد الغزالي،  
01
 .٘م ) ص  ٕٗٓٓفعي، (بتَوت ـ لبنان: دار الكتب العلمية  مام الشاالوجيز في فقو الإأبو حامد لزمد بن لزمد الغزالي،  
11
 .ٔٔه) ص  ٜٓٗٔ، (بتَوت: مؤسسة الرسالة منهاج العابدينحامد لزمد بن لزمد بن لزمد الغزالي،  الإمام أي  
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ولكن لستلف في الدوضوع الذي ستبحث الباحثة فيو سوف يبحث النعت 
 ه في كتاب أيها الولد.فوائدو 
 لنيل " تْث تكميلي   النعت واستعمالو في سورة الفت مسرورة الليل "  .2
في اللغة العربية وأدبها كلية الأداب جامعة سونان أمبيل الإسلبمية  ٔSشهادة 
من ناحية  ، وكان ىذا البحث مساوٕ٘ٔٓسنة  الحكومية سورابايا إندو نيسية
الدراسة ولكن لستلف في الدوضوع الذي ستبحث الباحثة فيو سوف تبحث 
 ه في كتاب أيها الولد.فوئدالنعت و 
 " تْث تكميلي  النعت واستعمالو في سورة يوسف اصلبح الختَ "  .3
في اللغة العربية وأدبهاكلية الأدب جامعة سونان أمبيل  ٔSلنيل شهادة 
وكان ىذا البحث مساومن  .ٖٕٔٓالإسلبمية الحكومية سورابايا إندونسيا،سنة 
النعت فيو  ةبحث الباحثتحية الدراسة ولكن لستلف في الدوضوع الذي سان
 .أيها الولد في كتاب هفوائدو 
 النعت واستعمالو لاحظت الباحثة أن ىذه البحوث كلها يركز في 
وفوائده في القرأن الكريم. وتختلف عن ىذا البحث الذي تقوم بو النعت حيث 
بتحليل النعت وفوائده. وىذا البحث أول موضوع  دالول أنو يركز في كتاب أيها
  ة في تْثها.الدراسة تستخدمها الباحث
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الدبحث الأول : النعت .أ‌
 مفهوم النعت .1
كلمات لا يسّمها الإعراب الا التوابع   و، إن النعت نوع من أنواع التوابع  
إن كان ما قبل النعت مرفوعا فتَفع، مثل: ُيكرُم التلميُذ  .على سبيل التبع لغتَىا
ميذ في إعرابو وىو الرفع، وإن كان ما قبل النعت منصوبا المجتهد، فالمجتهد: نعت للتل
فينصب، مثل: أكرمُت التلميَذ العاقَل، فالعاقَل: نعت للتلميذ في إعرابو وىو 
: مررت باالأستاذ الكرِيم، فالكرِيم: نعت مثل النصب. و إن كان ما قبلو لررورا فيجر
  ٕٔ.للؤستاذ في إعرابو وىو الجار
 ٖٔ.أّن النعت ىو تابع يبتُ أحوال متبوعو (موصوفو) عّرف نايف معروف   
عت ىو تابع  يبتُ أحوال متبوعو وُيَكّمُلو وقال السيد أحمد الذاشيمي في كتابو الن
تُ بعَض أحوال ما يتعلق بمتبوعو، مثل: جاء الرجل أو يب، بدلالتو على معتٌ فيو
 ٗٔجاء الرجل الحسن أخلبقو. الأديب و
د من مطابقتو للمنعوت في الاعراب، والتعريف والتنكتَ، وأما اّن النعت لا ب   
والتذكتَ، فحكمو مطابقتو للمنعوت في مفرده وغتَه وىو التثنيو والجمع، والتأنيث 
إْن رفع  النعت ضمتَا مستتًا طابق الدنعوت مطلقا، نحو: زيد فيها حكم الفعل. 
سنون، وىند امرأة رجل حَسن، واالزيدان رجلبن حَسنان، والزيدون رجلون ح
فراد والتثنية حسنة، والذندان امرأتان حسنتان، فيطابق كلها في التذكتَ والتأنيث والإ
والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل، نحو: رجل ٌ حُسَن، ورجلبن 
 حُسَنا، ورجال حُسُنوا.
                                                           
 .901 م)  ص ٕٚٓٓ، (بتَوت: دار الكتب العلمية وس العربية للمدارس الإبتدائيةالدر مصطفى الغلبيتُ،  2١
31
 .ٜٔٔم ) ص  ٜٜٗٔ(بتَوت: دار بتَوت المحروسة  قواعد النحو الوظيفي،نايف معروف،  
41
 .ٕٓٛسيد أحمد الذاشمي، القواعد الأساسية للغة العربية، (بتَوت: دار الفكر لرهول السنة) ص  
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حسب  اسما ظاىرا كان بالنسبة الى التذكتَ والتأنيث على النعت إن رفع   
ذلك الظاىر، واما في التثنية والجمع فيكون مفردا، فيجري لررى الفعل اذا رفع 
ا أي (حُسنْت اّمو)، وبإمراٍة حسٍن ابوى أيظاىرا، نحو: مررت برجٍل حسنٍة امُُّو 
حسٍن اَبَواهما أي (حُسَن اَبواهما)، وبرجال حسٍن آباؤىم (حُسن ابوُىا)، وبامرأتتُ 
 . ٘ٔأي (حُسن آباؤُىم)
 أنواع النعت   .2
 حقيقي وسبببي.النعت ينقسم إلى    
 الدنعوتمن صفات متبوعو، وتبع ىذا  يبتُ صفة ًالنعت الحقيقي: ىو الذي  )١
 نيث والتعريف والتنكتَ،في الإعراب والإفراد والتثنية والجمع والتذكتَ والتأ
، جائت نحو: جاء الرجل العاقل، جاء الرجلبن العاقلبن، جاء الرجال العقلبء 
 ٙٔ.جائت السيدات الفاضلبتالسيدتان الفاضلتان، 
 يدل على معتٌ في اسم بعده ولو صلة وارتباطىو الذي : ببيالنعت الس  )2
صف لدا النعت السببي ليس لو و  و ٚٔ.بالدنعوت، نحو: جاء الرجل الحسن وجهو
يكون ان و تأنيثو، و مطابق لدا بعده في تذكتَه قبلو بل ىو وصف لدا بعده يعتٍ 
وأما  من جهة إفراده وتثنيتو  ،وتعريفو وتنكتَهنعوتو في رفعو ونصبو وجره لد تابعا
أبوه،  الكريم رجلالمثل: ىذا وجمعو فيكون مفردا دائما في جميع أحوالو 
  ٛٔ.والرجلبن الكريم أبوه، والرجال الكريم أبوىم
 وقال الشيخ الدصطفى الغلبييتٍ في كتابو أن النعت ينقسم ايضا
 .ٜٔالى ثلبثة اقسام، منها: النعت الدفرد والنعت الجملة وشبو الجملة 
                                                           
51
 .ٖٗم ) ص  ٕٓٔٓ(بتَوت: دار الكتب العلمية   شرح ابن عقيل،، اء الدين اي  لزمد عبداللهبه 
61
 ٔٚٔم) ص  ٕٔٔٓ، (بتَوت: دار الكتب العلمية جامع الدروس العربية الجزء الثالثمصطفى الغلبيتُ،  
 .ٖٕٔٔلبنان:دار الكتب العلمية) ص -. (بتَوتالدعجم الدفصل في النحو العري عزيزة فوالي بابيتي، 71
 .ٔٔٔم)  ص  ٕٚٓٓ(بتَوت: دار الكتب العلمية  ة،الدروس العربية للمدارس الإبتدائيمصطفى الغلبيتُ، 81
91
 .ٕٚٔ م) ص ٕٔٔٓ، (بتَوت: دار الكتب العلمية جامع الدروس العربية الجزء الثالثمصطفى الغلبيتُ،  
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 تثنيةلو  بل يكونىو ما كان النعت غتَ جملة ولا شبو جملة، : النعت الدفرد  )١
 جاء الرجل العاقل، جاء الرجلبن العاقلبن، ، نحو:او جمع 
 جاء الرجال العقلبء. 
 بها، تاو نعمىي ان تقع الجملة الفعلية او الإسمية  :النعت الجملة )2
 .كريم ٌ  ابوه يحمل كتابا وجاء رجل ٌ نحو: جاء رجل ٌ
نحو مررت برجل قام ابوه، فلب  لا تقع الجملة نعتا للمعرفة، وإنما تقع نعتا للنكرة
 يجوز ان يقول: مررت بزيد قام ابوه.
 ان يقع الظرف او الجار والمجرور في  : ىيالجملةبو يشبالنعت ال )3
 على حصانو. رجلبلكرسي، رأيت  امام ا في الدار رجل ٌنحو:  ،موضع النعت
أن النعت في الحقيقة ىو متعلق الظرف او حرف الجار النحاة  جمهور رىوي
أمام الكرسي. رأيت رجلب   صل: في الدار رجل كائن، او مستقرالمحذوف. (والأ
. وقال ابن مضاء أن الظرف والجار والمجرور هما ، على حصانومستقراكائنا، او 
 ٕٓانفسهما اللذان يقعان نعتا.
 أما شرط الجملة النعتية ىي كجملة الحالية والجملة الواقعة خبرا 
أي ان تكون جملة خبرية (غتَ طلبية)، وأن تشتمل على ضمتَ يربطها بالدنعوت، 
مو، سواء اكان الضمتَ مذكورا او مستتًا او مقدرا، نحو: جاءني رجل يحمل غلب
صا، واتقوا يوما لا َتَزي نفس عن نفس شيئا، والتقدير: لا جاء رجل يحمل ع
 ُٕٔتَزى فيِو.
 ط النعتو شر  .3
الصفة سم الفاعل واسم الدفعول و كا ،في الأصلكان النعت مشتقا  
نحو: ىذا رجل ضارب، ىذا عبد مضروب، رايت رجلب  واسم التفضيل،الدشبهة 
 حسن الوجو، مررت برجل اعلم منك.
                                                           
02
 .ٕ٘م) ص  ٖٕٔٓ(القاىرة: دار الدعارف  تَديد النحو،شوقي ضيف،  
12
 .ٖٚٔم ) ص  ٕٔٔٓ(بتَوت: دار الكتب العلمية  جامع الدروس العربية الجزء الثالث،صطفى الغلبيتُ،  
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 :ٕٕفي تسع صورىو يتكون و  لا بمشتق.إسما جامدا مؤو ِّقد يكون النعت 
 سم الإشارة نحو: مررت بزيد ىذا يعتٍ: مشارة اليوإ )١
 الذي قام.الدقتًن بأل، نحو: مررت بزيد  الإسم الدوصول )2
 قي.نحو: مررت برجل دمش أسماء النسب )3
 أي:  نحو: جاء رجل ذو علم، ذو بمعتٌ صاحب وذات بمعتٌ صاحبة، )4
 .جائت امراة ذات مال، صاحبة مال ،صاحب علم
 وكان الدصدر حينئذ لزم إفرادا وتذكتَا في استعمالو، نحو: اسم الدصدر، )5
 دل، وبارأة عدل.ىو رجل عدل، يعتٍ عادل، مررت برجلتُ ع 
"ما" النكرة التي يراد بها الإبهام، نحو: "أكرم رجلب ما" يعتٍ رجلب مطلقا غتَ  )6
مقيد بصفة ما. وقد يراد بها مع الإبهام التهويل، ومنو الدثل: "لأمر ما جدَع 
 قصٌتَ أنَفو" يعتٍ لأمر عظيم.
 :كِلمتا "كل وأّي"، الدالتتُ على استكمال الدوصوف للصفة، نحو )٩
 أنت رجل كلُّ الرجل، يعتٍ الكامل في الرجولية، وجاءني رجل 
 أيُّ رجل، يعتٍ كامل الرجولية. 
 ما دل على عدد الدنعوت، نحو: جاء رجال خمسة،  )8
 يعتٍ معدودون بهذاالعددة.
 ما دل على تشبيو، نحو: رأيت رجلب أسدا، يعتٍ شجاعا. )٧
 
 النعت فوائد .4
 :ٖٕمنهاالنعت كثتَة  فوائد
 فقيو الإيضاح إن كان الدنعوت معرفة، نحو: جاء لزمد ال )١
  لحاصرجل ان كان الدنعوت نكرة، نحو: مررت ب ،التخصيص )2
                                                           
22
 .07ٔنفس الدرجع ص   
32
 . ٕٚٔ(سورابايا: دار العابدين لرهول السنة) ص إبن عقيل جمال الدين لزمد بن عبد الله بن مالك،  
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  مررت بمحمد الكريم الددح، نحو: )3
  الفاسق. عمرو : ذىب عتٍ، نحوالذم )4
  الفقتَ زيدمررت بالتًاحم، نحو:  )5
 و: فإذا نفخ في الصور نفخة واحد، نحالتأكيد )6
 الدبحث الثاني: لمحة كتاب أيها الولد .ب‌
طبع كتاب أيها الولد على نفقة مكتبة ومطبعة الذداية سورابايا. وىذا  
أي ألينيا الجديد  صفحة وفيو يتكون من القفرة اربعة وعشرينالكتاب يتضمن من 
ولم يكن من الأبواب أو الفصول في ىذا الكتاب. وىذا الكتاب يبتُ  عن 
النصيحة وأهميتها وما ىي الأعمال الصالحة والطالحة وأمثلة ذلك وما ىو العمل 
الدقرب الى الله تعالى، وأهمية العمل للآخرة، وكيف تكون نية التعلم والعلم النافع 
بالعمل وأن يكون العلم أساسا في الطاعة والعبادة، وأن  وان يكون العلم مقرونا
 يكون القول كالفعل وغتَىا من النصائ  الدفيدة النافعة. 
 حامد محمد بن محمد الغزاليابي الدبحث الثالث: ترجمة الدؤلف الإمام  .ج‌
 مولده ونشأتو .1
 ولد ابو حامد لزمد بن لزمد بن لزمد بن احمد الغزالي الطوسي، سنة  
 ٕٗ.طوس التي كانت ثاني مدينة في خرسان بعد نيسابور  ىجرية في مدينة ٓ٘ٗ
وىو احد الأعلبم لم يكن في اخر عصره مثلو، صاحب التصانيف والذكاء الدفرط،  
كلم فيو. وىو مصنف لو تصانيف كثتَة، من اذكياء العالم في كل ما يتكان 
وأحدىا كتاب أيها الولد وىوعبارة من رسالة صغتَة تحوي على أهمية النصائ  التي 
أجاب بها إمام اي  حامد لزمد بن لزمد الغزالي على أحد طلببو الذي إشتغل 
طلب منو ان يعلمو شيئا ان بالتحصيل وقرأة العلم عليو حتى جمع دقائق العلوم، و 
  ٕ٘ينفعو في غده ويؤانسو في قبره.
                                                           
42
 .٘م ) ص  ٕٗٓٓفعي، (بتَوت ـ لبنان: دار الكتب العلمية  الوجيز في فقو الإمام الشاأبو حامد لزمد بن لزمد الغزالي،  
52
 .ٕ(سورابايا: الذداية لرهول السنة) ص  أيها الولد،الإمام أي  حامد لزمد بن لزمد الغزالي،  
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 62مصنفاتو  .2
 : الإمام الغزاليومن تصانيف  
 مصنفاتو في الفقو )١
 الوسيط -
 البسيط -
 الوجيز -
 ونقاوة الدعتصر خلبصة -
 علم الخلبفةمصنفاتو في  )2
 مآخذ الخلبف   -
 لباب النظر -
 الدبادئ والغاية -
 تحصتُ الدآخذ في علم الخلبف -
 مصنفاتو في الفلسفة )3
 مقاصد الفلبسفة -
 لب سفةتهاتف الف -
  وفاتو .3
جمادى الآخرة سنة من يوم الإثنتُ رابع عشرة  بطبران الإمام اي  حامد توفي  
 ٕٚخمس وخمسمائة.
 شيوخو .4
 :كما يلي   ومن بعض شيوخو
 في التصوف  وشيخ  .١
                                                           
62
 .ٚ م) ص ٕٗٓٓلبنان: دار الكتب العلمية -(بتَوت الوجيز،حامد لزمد بن لزمد بن لزمد الغزالي،  الإمام أي  
 .51 ه) ص ٜٓٗٔ(بتَوت: مؤسسة الرسالة  منهاج العابدين،حامد لزمد بن لزمد بن لزمد الغزالي،  الإمام أي  ٩2
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في التصوف فهو الإمام الزاىد أبو علي الفضل بن لزمد بن  واما شيخ
بن باكويو علي الفارمذي الطوسي, ثم سمع من اي  عبد الله لزمد بن عبد الله 
الشتَازي، واي  منصور التميمي، واي  عثمان الصابوني وغتَىم، زين الإسلبم اي  
  القاسم القشتَي.
 شيخو في الفقو  .2
 لي في مبدأ امره بطوس بالفقو على احمد الراذكاني اشتغل الغزا 
 ام عنده إلى ان اخذ عنو التعليقةثم ارتحل الى اي  نصر الإسماعلي تّرجان فأق
 ٕٛفي الفقو.
 دراستو في الحديث  .3
 هل لزمد بن احمد الحفصي الدروزي،الغزالي الحديث عن اي  س اخذ
وعن الحاكم اي  الفت  نصر ابن علي بن احمد الحاكمي الطوسي، وعن اي  لزمد 
عبدالله بن لزمد بن احمد الخواري، وعن لزمد بن يحتِ بن لزمد الزوزني، وعن 
نصر بن ابراىيم  الحافظ اي  الفتيان عمر بن اي  الحسن الراؤاسي الدىستاني، وعن
 ٜٕالدقدس.
  
  
                                                           
82
 .ٛه) ص  ٜٓٗٔ(بتَوت: مؤسسة الرسالة منهاج العابدين،  حامد لزمد بن لزمد بن لزمد الغزالي، الإمام أي  
92
 .ٚٔ) ص ٕٔٓٓلبنان: دار الكتب العلمية: -، (بتَوتالوسيط في الدذىبحامد لزمد بن لزمد بن لزمد الغزالي،  الإمام أي  
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
في ىذا الفصل ستبحث الباحثة على منهج البحث الذي يشتمل على 
حث و نوعو والدبحث الثاني بيانات البحث سبعة تْوث. والدبحث الأول مدخل الب
ومصادرىا والدبحث الثالث أدوات جمع البيانات والدبحث الرابع طريقة جمع البيانات 
والدبحث الخامس طريقة تحليل البيانات والدبحث السادس تصديق البيانات والدبحث 
 السابع إجراءات البحث .كما يلى : 
 مدخل البحث ونوعو .أ‌
ل البحث، ينقسم البحث على أساس تحليل البيانات و من حيث مدخ  
أنواعها إلى قسمتُ، البحث الكيفي و البحث الكمي. البحث الكيفي ىو إجراءات 
البحث التي تنتج البيانات الوصفية من الكلمات الدكتوبة أو منطوقة من الناس والأفعال 
 وأما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع تحليل النص.ٖٓالدلبحظة.
 البحث ومصادرىا ياناتب .ب‌
ذي إن بيانات ىذا البحث ىي الكلمات او الجمل من كتاب أيها الولد ال  
 زالي. توى على النعت وفوائده من كتاب أيها الولد للبمام الغيح
 أّما مصادرىا فتستخدم الباحثة  كتاب أيها الولد للبمام الغزالي.  
  أدوات جمع البيانات .ج‌
 أدوات جمع البيانات ىو آلة تستخدمها الباحثة لدقياس الدظاىرة العالدية
 ٖٔأى الإجتماعية.
 أما أداوات جمع البيانات في ىذا البحث فهي الأدوات البشرية أي الباحثة نفسها.  
                                                           
03
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 طريقة جمع البيانات  .د‌
 البحث فهي طريقة الوثائق. يقة الدستخدمة في جمع بيانات ىذا أما الطر 
الغزالي عدة مرات  للبمامقرأ كتاب أيها الولد ت، و الكتب النحوية ةالباحث أقر توىي أن 
صنفها حسب النعت تقسم تلك البيانات و تثم ريدىا. ت تيالبيانات اللتستخرج منو 
 الغزالي.للبمام في كتاب أيها الولد  فوائدهلتكون ىناك بيانات عن كل النعت و 
 طريقة تحليل البيانات  .ه‌
 تالية:أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فتتبع الباحثة الطريقة ال
 تحديد البيانات : وىنا تختار الباحثة من البيانات عن النعت وفوائده في كتاب . أ
 أيها الولد ثم جمعها ما تراىا مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
 تصنيف البيانات : ىنا تدل الباحثة من البيانات عن النعت وفوائده التي  . ب
في أسئلة قاط نعت وفوائده حسب النقد انتهى تحديدىا من البيانات عن ال
 البحث.
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن النعت  . ت
وفوائده في كتاب أيها الولد ثم تحددىا ثم تفسرىا أو تصنفها، ثم تناقشها 
 وترابطها بالنظريات التي لذا علبقة بها.
 تصديق البيانات  .و‌
 عها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثةإن البيانات تم جم
 في تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية :   
 مراجعة مصادرىا البيانات وىي كتاب أيها الولد. )١
 أي ربط البيانات البيانات التي تم جمعها بمصادرىاالربط بتُ  )2
 عن النعت وفوائده في كتاب أيها الولد. 
 نات مع الزملبء والدشرف. أي مناقشة البايانات عن النعتمناقشة البيا )3
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 و فوائده في كتاب أيها الولد ( التي تم جمعها وتحليلها ) مع الزملبء والدشرف.
  إجراءات البحث  .ز‌
 :  بثلبثة مراحل التالية افي إجراء تْثه ةتبع الباحثت
  ،اتهومركزا اموضوع تْثه ةتحدد الباحثتىنا : ستعدادمرحلة الإ )١
التي لذا علبقة بها،  الدارسات السابقة ت، ووضعاد أدواتهيدوتح ،اقوم بتصميمهتو 
 التي لذا علبقة بها. النظريات وتناولت
  اوتحليلهمعها تَو  ،البيانات مصادر ةقوم الباحثت ىنا مرحلة التنفيذ: )2
 .اناقشهتثم 
 اوم بتغليفهقتو  اتْثه ةكمل الباحثتمرحلة الإنهاء : في ىذه الدرحلة  )3
على أساس  اتصحيحهب قومت، ثم اللمناقشة للدفاع عنهقدم تثم ، اوتَليدى 
 .ناسبةالد ةملبحظ
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 الكلمات الاتية تضمنت تركيب النعوت من حيث أنواعها وفوائدىا وىي كما يلي:
 أنواع النعت في كتاب أيها الولد. .أ‌
  يقيالنعت الحق .1
 الذميمة ِ الأخلبق ِ عنك نفس ُ وتزكى ّ -
يبتُ صفة منعوتو او يدل ، لأنو يص  إعتباره النعت الحقيقي"  الذميمة "لفظ 
 ".الأخلبق"ىو  و منعوتو، تبوعومنفس على معتٌ في 
 ك الحقيقي ّد ُسي ّفلب ترضى ايضا لله تعالى وىو  -
صفة منعوتو او يدل يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ  " الحقيقي" لفظ
 ". منعوتو ىو "سّيُدك، و على معتٌ في نفس متبوعو
 يك المجاز ِعبد ِمن والذي لا ترضى لنفسك  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " المجازي" لفط 
 ". المجازي و منعوتو ىو " ،على معتٌ في نفس متبوعو
 آفٌة عظيمة ٌولرالستهم ولسالطتهم لأن رؤيتهم  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  عظيمة ٌ" لفط 
 ". آفٌة  و منعوتو ىو "، على معتٌ في نفس متبوعو
 الردية ِ بالأخلبق ِوالإستعثار والسعي فيمالا يرضى،  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " الردية  "لفط 
 ". بالأخلبق  و منعوتو ىو " ،تٌ في نفس متبوعوعلى مع
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 الا تكون همتك في وعظك ان ينعر الخلق في لرلسك  والخصلُة الثانية ُ -
 او يظهر الوجد
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الثانية" لفظ 
 ". والخصلُة ىو "و منعوتو على معتٌ في نفس متبوعو، 
  الخالية ِ الأيام ِويتحّسروا على ا العمر الداضي بقدر الطاقة ليتداركو  -
او يدل  يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو" الخاليِة  "لفظ  
 ". الأيام ِو منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 الذي أفناه فيما لايعنيو عمره الداضيفي ويتفكر  -
ت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل يص  إعتباره النع"  عمره" لفظ 
 ". الداضي  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 ويكون طالب لايكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والدال  -
   الطريق الدستقيم
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او " الدستقيم   "لفظ
 ". الطريق  و منعوتو ىو "فس متبوعو، يدل على معتٌ في ن
 العلوم العقليةفي  ويعتًض من حماقتو على العالم الكبتَ الذي مضى عمره -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " العقلية" لفظ
 ". العلومو منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 الفائدة الرابعة -
ص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل ي"  الرابعة" لفظ 
 ". الفائدةو منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 العالم الكبتَعلى  توويعتًض من حما ق -
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يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الكبتَ" لفظ 
 ". العالم  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
  العلم العقلي ِّمن ويتعلم شيئا زمنا قليلب وذلك رجل يشتغل بطلب العلم  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  العقلي ِّ" لفظ 
 ". العلم  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 لا يعالج كل مرض والعالم الكامل -
نعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل يص  إعتباره ال" الكامل  "لفظ 
 ". والعالم  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 لا يحسن الدعالجة والعالم الناقص -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " الناقص "  لفظ
 ". والعالم  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 .آفاٌت كثتَةاحدا في مسألة مااستطعت لأن فيها  الا تناظر -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " كثتَة " لفظ 
 ". آفاٌت  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 الكبريِت الأحمرمن ولكن وجود مثلو أعز  -
منعوتو او يدل  يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفةالأحمر  "لفظ 
 ". الكبريتو منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 الأخلبق لو ستَة كالصبر اسَن جاعلب لز َ الشيخ البصتَو ذلك بعتوكان بمتا -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " البصتَ  "لفظ 
 ". الشيخ  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 النبات الأجنبيةويخرج عتٌ التًبية يشبو فعل الفلبح الذي يقلع الشوك وم -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او " الأجنبية  "لفظ 
 ". النبات و منعوتو ىو "يدل على معتٌ في نفس متبوعو، 
 خلقا حسناويجعل مكانها  -
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بتُ صفة منعوتو او يدل يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو ي"  حسنالفظ "
 ". خلقا  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 الأخلبق السيئةليخرج أنو ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب اعلم  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  السيئة" لفظ 
 ". الأخلبق و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 تدور على ىذه الفوائد الثانية  الأربعة َ كتب َالفوجدت  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " الأربعة " لفظ 
 ". الكتب  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 الفائدة السادسة -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او " السادسة  "لفظ 
 ". الفائدة و منعوتو ىو "معتٌ في نفس متبوعو، يدل على 
 في الحياة الدنيا معيشتهمنحن قسمنا بينهم  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " الدنيا  "لفظ 
 ". الحياة  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 الأعمال الصالحةفما وجدتو غتَ  -
ص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل ي"  الصالحة" لفظ 
 ". الأعمال  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 فريدا وحيداويتًكو يرجع كلو وبعضو الى شفتَ القبر ثم  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  وحيدا" لفظ 
 ". فريدا  وتو ىو "و منععلى معتٌ في نفس متبوعو، 
 الفائدة الأولى -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الأولى" لفظ 
 ". الفائدة  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 حاتم الأصمقال  -
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يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الأصم" لفظ 
 ". حاتم  و منعوتو ىو "س متبوعو، على معتٌ في نف
 الشقيق البلخيكان من اصحاب  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  البلخي" لفظ 
 ". الشقيق  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 العلم الكثتَلا حاجة إلى اذا علمت ىذا الحديث  -
لنعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل يص  إعتباره ا"  الكثتَ" لفظ 
 ". العلم و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 وعلمت بو حديثا واحداثم اختًت منها  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  واحدا" لفظ 
 ". حديثا  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 لا يرجع بعدىا الى الزلة نصوح ٌ ةتوبوالثاني  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  نصوح ٌ" لفظ 
 ".  توبة و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 لا يكون فيو بدعة إعتقاد صحي  ٌ -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  صحي  ٌ" لفظ 
 ". إعتقاد  منعوتو ىو "و  في نفس متبوعو، على معتٌ
 الأمر الأول -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الأول" لفظ 
 ". الأمر  منعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 والقلب الدملؤ -
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 يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل"  الدملؤ" لفظ 
 ". والقلب  منعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 الدطبق ُ والقلب ُ -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الدطبق" لفظ 
 ". والقلب  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 اللساَن الدطلق َن ا واعلم -
نو يبتُ صفة منعوتو او يدل يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأ" الدطلق َ" لفظ 
 ". اللساَن  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 ار ِالدلك الجب ّإلى  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الجبار" لفظ 
 ". الدلكو منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 سفيان الثوريقال   -
باره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل يص  إعت"  الثوري" لفظ 
 ". سفيان  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
    الرحيمالرحمن  اللهبسم  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "   الرحيم "لفظ 
 ". الله  منعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 كافياد ُالمجر ّالعلم لو كان  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  المجرد "لفظ 
 ". العلممنعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 ماء بارد وروي ان الحسن البصري رحمو الله أعطى شربة -
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يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " بارد  "لفظ 
 ". ماء  و منعوتو ىو " في نفس متبوعو، على معتٌ
 فحتُ تسمع طنتُ طبل العالية يور ِالط ّان كنت من  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " العالية "لفظ 
 ". الطيور  و منعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 ية َالداض الأيام َ تدارك ولمواذا لم تعمل بعلمك اليوم  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " الداضية "لفظ 
 ". الأياممنعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 حسن البصريوقال  -
 يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل"  البصري" لفظ 
 ". حسن منعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 عملب صالحايعمل فل -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " صالحا "لفظ 
 ". عملب  منعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 مرض صفراوي ّ ومثلو ايضا لوكان لرجل حرارة -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او "  صفراوي ّ" لفظ 
 ". مرض  منعوتو ىو "و فس متبوعو، يدل على معتٌ في ن
 عظيم أسد ٌوكان الرجل شجاعا وأىل حرب فحمل عليو  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " عظيم  "لفظ 
 ". أسدمنعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 علمية ٍ مسألة ٍلو قرأ رجل مائة الف  -
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عت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل يص  إعتباره الن"  علمية" لفظ 
 ". مسألةمنعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 اسياٍف ىندية ٍعشرة  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  ىندية ٍ" لفظ 
 ". اسياٍف  منعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 خذ باليدلا يأ د َالمجر ّ العلم َأن وتيقن  -
 يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  المجرد" لفظ 
 ". العلممنعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 الرسمي ِّ العلم ِلدن كان طالب ى الخصوص لوع -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " الرسمي  "لفظ 
 ". العلممنعوتو ىو "و بوعو، على معتٌ في نفس مت
 السنتُ الداضية ِفي ىذه ماذ حصلت  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الداضية" لفظ 
 ". السنتُ  منعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 العزيز ُ والمحبُّ اعلم، أيها الولد  -
، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل يص  إعتباره النعت الحقيقي"  العزيز" لفظ 
 ". والمحب  ومنعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
لازم ِخدمة الشيِخ الإماِم زيِن الدين حجة  لبة الدتقدمتُالط ّإّن واحدا من  -
 الإسلبم
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او " الدتقدمتُ " لفظ 
 ". الطلبة  منعوتو ىو "و  يدل على معتٌ في نفس متبوعو،
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 الرحيم الله الرحمنبسم  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " الرحمن  "لفظ 
 ". الله  منعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 يدل على خراب الباطن عن الحد والدتكلف الدتجاوز -
لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل  يص  إعتباره النعت الحقيقي،" الدتجاوز "لفظ 
 ". الدتكلف ومنعوتو ىو "على معتٌ في نفس متبوعو، 
 بعُضهم الى الدينار ِشيٍئ لسلوٍق إني رايت كّل واحد مْعتِمدا علَى  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " لسلوٍق " لفظ 
 ".  شيئ ٍ منعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 الفوائدة الثمانيةعلى ىذه  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الثمانية" لفظ 
 ". الفوائدة منعوتو ىو " و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 ا عاقًلب د ًمستًش ِان يكون فهو  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " عاقلب " لفظ 
 ". منعوتو ىو " مستًشداو ى معتٌ في نفس متبوعو، عل
 يكفي الكيس الدفرد ُ والكلبم ُ -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " الدفرد " لفظ 
 منعوتو ىو " والكلبم ".و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 عمره الداضيويتفكر في  -
قي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل لفظ " الداضي " يص  إعتباره النعت الحقي
 منعوتو ىو " عمره ".و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 عقبة كؤودمن  -
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لفظ " كؤود " يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل 
 .منعوتو ىو " عقبة"و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 أسلحة أخرىمع  -
يقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل " يص  إعتباره النعت الحق أسلحةلفظ " 
 ." أخرىمنعوتو ىو " و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصيا، او صّليت -
 ثوب مغصوبفي 
مغصوب " يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او  لفظ "
 .منعوتو ىو " ثوب "و يدل على معتٌ في نفس متبوعو، 
 ما تكون بو النجاة ُ من العلوِم الأخرى ُثم  -
" يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل  الأخرى ُ لفظ "
 ." العلوم ِمنعوتو ىو " و على معتٌ في نفس متبوعو، 
  حكاياٍت أخرىوتأمْل في  -
ل " يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يد أخرى لفظ "
 ."حكاياٍت منعوتو ىو " و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 لشخص بصتَ ٍقد تابع  -
" يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل  بصتَ ٍ لفظ "
 ." لشخصمنعوتو ىو " و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 ُخلٍق ذميم ٍإذ ىي مْنبع كل  -
 نو يبتُ صفة منعوتو او يدل" يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأذميم ٍ لفظ "
 ." ُخلق ٍمنعوتو ىو " و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 زمنا ًقليلب ًوذلك رجل يشتغل بطلب العلم  -
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" يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل  قليلب ً لفظ "
 ."زمنا ًمنعوتو ىو " و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 يعة النبي وْتهذيَب أخلبِقك وكْسر َوإن قْصُدك فيو إحياء َ شر  -
 بالسوء. النْفِس الأمارة ِ
" يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل  لفظ " الأمارة ِ
 ."النْفس ِمنعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 شيٌخ مرشد ٌاعلْم انُّو ينبغْي للساِلِك  -
ي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل مرشٌد " يص  إعتباره النعت الحقيقلفظ " 
 .شيٌخ"منعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 بقدر الطاقة العمَر الداضي َلَيتدارَُكوا 
او يدل  " يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتوالداضي َ لفظ " -
 ".العمَر  منعوتو ىو "و على معتٌ في نفس متبوعو، 
 نبغي لك ان تفعَلهاي الأربعُة التيواّما  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل على "  التي لفظ "
 ." الأربعة ُ" معتٌ في نفس متبوعو، و منعوتو ىو
 سألَت مّتٍ فاطلْبو الدعاُء الذيواما  -
" يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل  الذيلفظ " 
 الدعاء"ُ فس متبوعو، و منعوتو ىو "على معتٌ في ن
 لا يبعدك عن الدعاصي العلم الذيإن  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الذيلفظ " 
 ."العلم"  على معتٌ في نفس متبوعو، و منعوتو ىو
 سألتتٍ مسائلك التيأن بعض  -
يبتُ صفة منعوتو او يدل  يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو"  التيلفظ " 
 ." مسائلك "على معتٌ في نفس متبوعو، و منعوتو ىو 
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 يصل  ان يكون نائبا الشيخ الذيوشرط  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الذيلفظ " 
 ."الشيخىو "على معتٌ في نفس متبوعو، و منعوتو ىو 
 يستقيم لو البعض الذيوأما  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الذي"  لفظ
 ."البعض" على معتٌ في نفس متبوعو، و منعوتو ىو
 يقلع الشوك الفلبح الذي -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الذيلفظ " 
 ."الفلبح"على معتٌ في نفس متبوعو، و منعوتو ىو 
 يقبل العلبج الدرض الذيوأما  -
يص  إعتباره النعت الحقيقي، لأنو يبتُ صفة منعوتو او يدل "  الذيلفظ " 
 ."الدرض" على معتٌ في نفس متبوعو، و منعوتو ىو
 النعت السببي .2
 الجاىِلتُ الدرضَى قلوُبهم ْواعلم أنَّ  -
لأنو يدل على معتٌ في اسم بعده الدرضَى " ىو االنعت السببي لفظ " 
 ، ولفظ " الجاىِلتُ " ىو منعوتو.قلوُبهْم)(
 النعت الدفرد .3
 الأخلبق الذميمة وتزكى نفسك عن -
لفظ " الذميمة " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو "الأخلبق". 
 سّيُدك الحقيقيفلب ترضى ايضا لله تعالى وىو  -
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ليس من جملة او شبهها، و منعوتو لفظ" الحقيقي " يسمى النعت الدفرد لأنو 
 ىو "سّيُدك". 
 عبِدك المجازِيوالذي لا ترضى لنفسك من  -
من جملة او شبهها، و منعوتو لفط" المجازي" يسمى النعت الدفرد لأنو ليس 
 ". عبِدك  ىو "
 آفٌة عظيمة ٌلأن رؤيتهم ولرالستهم ولسالطتهم  -
جملة او شبهها، و منعوتو لفط " عظيمٌة يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من 
 ىو "آفٌة". 
 بالأخلبِق الردية ِوالسعي فيمالا يرضى، والإستعثار  -
لفط " الردية " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو  
 ىو "بالأخلبق ". 
 الا تكون همتك في وعظك ان ينعر الخلق في لرلسك  والخصلُة الثانية ُ -
 او يظهر الوجد
ظ " الثانية " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو لف
 ".  والخصلة ُىو "
  الأياِم الخالية ِليتداركوا العمر الداضي بقدر الطاقة ويتحّسروا على  -
لفظ " الخاليِة " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو "الأياِم". 
 الذي أفناه فيما لايعنيو الداضيعمره ويتفكرفي  -
لفظ " عمره " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو "الداضي". 
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 لايكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والدال ويكون  -
   الطريق الدستقيمطالب 
و منعوتو  لفظ" الدستقيم  " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها،
 ". الطريقىو "
 العلوم العقليةويعتًض من حماقتو على العالم الكبتَ الذي مضى عمره في  -
لفظ" العقلية" يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو "العلوم". 
 الفائدة الرابعة -
منعوتو لفظ " الرابعة " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و 
 ىو "الفائدة". 
 العالم الكبتَويعتًض من حما قتو على  -
" يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو لفظ " الكبتَ
 ". العالم ىو "
  العلم العقلي ِّوذلك رجل يشتغل بطلب العلم زمنا قليلب ويتعلم شيئا من  -
من جملة او شبهها،  و منعوتو  لفظ " العقليِّ " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس
 ىو "العلم". 
 لا يعالج كل مرض والعالم الكامل -
 او شبهها،لفظ " الكامل " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة 
 ". و منعوتو ىو " والعالم
 لا يحسن الدعالجة والعالم الناقص -
منعوتو و لفظ " الناقص " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، 
 ". ىو "والعالم
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 آفاٌت كثتَة.الا تناظر احدا في مسألة مااستطعت لأن فيها  -
من جملة او شبهها، و منعوتو لفظ " كثتَة " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس 
 آفاٌت ". ىو "
 الكبريِت الأحمرولكن وجود مثلو أعز من  -
ها، و منعوتو النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهيسمى  "لفظ " الأحمر
 ىو "الكبريت". 
 جاعلب َلزاسَن الأخلبق لو ستَة كالصبر  الشيخ البصتَكان بمتابعتو ذلك  -
لفظ " البصتَ " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو " الشيخ ". 
 النبات الأجنبيةومعتٌ التًبية يشبو فعل الفلبح الذي يقلع الشوك ويخرج  -
" الأجنبية " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو لفظ 
 ىو " النبات". 
 خلقا حسناويجعل مكانها  -
و منعوتو لفظ "حسنا " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، 
 خلقا ". ىو "
 الأخلبق السيئةاعلم أنو ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج  -
" يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو  لفظ " السيئة
 ىو " الأخلبق". 
 تدور على ىذه الفوائد الثانية  الكتَب الأربعة َفوجدت  -
ة او شبهها، و منعوتو لفظ " الأربعة " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جمل
 ". ىو "الكتب
 الفائدة السادسة -
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فرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو " يسمى النعت الدلفظ "السادسة
 ىو "الفائدة ". 
 في الحياة الدنيانحن قسمنا بينهم معيشتهم  -
لفظ " الدنيا " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ". الحياةىو "
 الفائدة الرابعة -
هها، و منعوتو النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شب يسمىلفظ " الرابعة " 
 ". الفائدةىو "
 الأعمال الصالحةفما وجدتو غتَ  -
لفظ " الصالحة " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو "الأعمال ". 
 فريدا وحيداويتًكو يرجع كلو وبعضو الى شفتَ القبر ثم  -
ها، و منعوتو لفظ " وحيدا " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبه
 ىو " فريدا ". 
 الفائدة الأولى -
لفظ " الأولى " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو "الفائدة". 
 حاتم الأصمقال  -
لفظ " الأصم " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو " حاتم". 
 الشقيق البلخيكان من اصحاب  -
و منعوتو لفظ " البلخي " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، 
 الشقيق". ىو "
 العلم الكثتَاذا علمت ىذا الحديث لا حاجة إلى  -
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و منعوتو لفظ " الكثتَ " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، 
 العلم". ىو "
 وعلمت بو حديثا واحداثم اختًت منها  -
احدا " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو لفظ " و 
 ىو "حديثا". 
 لا يرجع بعدىا الى الزلة نصوح ٌ توبةوالثاني  -
لفظ " نصوٌح " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ".  ىو " توبة
 لا يكون فيو بدعة إعتقاد صحي  ٌ -
شبهها، و منعوتو  الدفرد لأنو ليس من جملة اولفظ " صحي ٌ يسمى النعت 
 ىو " إعتقاد". 
 الأمر الأول -
لفظ " الأول " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو " الأمر ". 
 والقلب الدملؤ -
لفظ " الدملؤ " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ". والقلبىو "
 والقلُب الدطبق ُ -
لفظ " الدطبق " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ". والقلبىو "
 اللساَن الدطلق َواعلم ان  -
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يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو " لفظ " الدطلق َ
 ". اللسان َىو " 
 الدلك الجّبار ِإلى  -
 ت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها،لفظ " الجبار " يسمى النع
 و منعوتو ىو "الدلك". 
 سفيان الثوريقال  -
لفظ " الثوري " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو "سفيان". 
    بسم الله الرحمن الرحيم -
 " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو  لفظ " الرحيم
 ىو " الله ". 
 دُكافياالعلم المجر ّلو كان  -
لفظ " المجرد " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو "العلم". 
 ماء بارد وروي ان الحسن البصري رحمو الله أعطى شربة -
يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو ىو  " لفظ " بارد
 ". ماء"
 فحتُ تسمع طنتُ طبل الطّيوِر العاليةان كنت من  -
لفظ " العالية" يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو " الطيور". 
 الأياَم الداضية َولم تدارك واذا لم تعمل بعلمك اليوم   -
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لفظ " الداضية" يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو "الأيام". 
 حسن البصريوقال  -
لفظ " البصري " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو "حسن ". 
 عملب صالحافليعمل  -
 لفظ " صالحا" يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها،
 ". عملبو منعوتو ىو " 
 مرض صفراوي ّومثلو ايضا لوكان لرجل حرارة  -
يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و " فظ " صفراوّي ل
 منعوتو ىو " مرض ". 
 أسٌد عظيموكان الرجل شجاعا وأىل حرب فحمل عليو  -
لفظ " مهيب " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها،  و منعوتو 
 ىو "أسد". 
 مسألٍة علمية ٍلو قرأ رجل مائة الف  -
" يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو  لفظ " علمية
 ىو "مسألة". 
 اسياٍف ىندية ٍعشرة  -
لفظ " ىنديٍة " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو " اسياٍف ". 
 لا يأخذ باليد العلَم المجّرد َوتيقن أن  -
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 يس من جملة او شبهها،لفظ " المجرد " يسمى النعت الدفرد لأنو ل
 و منعوتو ىو "العلم".  
 العلِم الرسمي ِّوعلى الخصوص لدن كان طالب  -
لفظ " الرسمي " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو "العلم". 
 السنتُ الداضية ِماذ حصلت في ىذه  -
 شبهها، يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او" لفظ " الداضية 
 و منعوتو ىو " السنتُ ". 
 والمحبُّ العزيز ُاعلم، أيها الولد  -
لفظ " العزيز " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو "والمحب". 
 لازم ِخدمة الشيِخ الإماِم زيِن الدين  الطّلبة الدتقدمتُإّن واحدا من  -
 حجة الإسلبم
ى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و لفظ " الدتقدمتُ " يسم
 منعوتو ىو " الطلبة ". 
 بسم الله الرحمن الرحيم -
لفظ " الرحمن " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
  ". اللهىو "
 عن الحد يدل على خراب الباطن والدتكلف الدتجاوز -
لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو لفظ " الدتجاوز" يسمى النعت الدفرد 
 ىو " الدتكلف". 
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 بعُضهم الى الدينار ِشيٍئ لسلوٍق إني رايت كّل واحد مْعتِمدا علَى  -
لفظ " لسلوٍق " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها،  و منعوتو 
 شيٍئ". "ىو 
 الفوائدة الثمانيةعلى ىذه  -
الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو " يسمى النعت  الثمانيةلفظ " 
 ". الفوائدة ىو " 
 مستًِشًدا عاقًلب فهو ان يكون  -
لفظ " عاقلب " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ". ىو " مستًشدا
 يكفي الكيس والكلبُم الدفرد ُ -
او شبهها، و منعوتو لفظ " الدفرد " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة 
 ىو " والكلبم ".
 عمره الداضيويتفكر في  -
لفظ " الداضي " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 ىو " عمره ".
 عقبة كؤودمن  -
لفظ " كؤود " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو 
 .ىو " عقبة"
 عدك عن الدعاصيلا يب العلم الذيإن  -
" يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو  الذيلفظ " 
 ."العلمىو " 
 سألتتٍ مسائلك التيأن بعض  -
" يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو ىو  التيلفظ " 
 ." مسائلك "
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 يصل  ان يكون نائبا الشيخ الذيوشرط  -
من جملة او شبهها، و منعوتو سمى النعت الدفرد لأنو ليس " ي الذيلفظ " 
 ."الشيخىو "
 يستقيم لو البعض الذيوأما  -
من جملة او شبهها، و منعوتو " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس  الذيلفظ " 
 ."البعضىو "
 يقلع الشوك الفلبح الذي -
منعوتو  من جملة او شبهها، و" يسمى النعت الدفرد لأنو ليس  الذيلفظ " 
 ."الفلبحىو "
 يقبل العلبج الدرض الذيوأما  -
من جملة او شبهها، و منعوتو " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس  الذيلفظ " 
 ."الدرضىو "
 أسلحة أخرىمع  -
جملة او شبهها، و منعوتو " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من  أسلحةلفظ " 
 ."أخرىىو "
 ق تكون عاصيا، او صّليتلو صمت يوم العيد وأيام التشري -
 ثوب مغصوبفي 
مغصوب " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و  لفظ " 
 .منعوتو ىو " ثوب "
 ما تكون بو النجاة ُ من العلوِم الأخرى ُثم  -
يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو " الأخرى ُ لفظ "
 ." العلوم ِىو " 
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 حكاياٍت أخرى  وتأمْل في -
" يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو  أخرى لفظ "
 ."حكاياٍت ىو " 
 لشخص بصتَ ٍقد تابع  -
 " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، بصتَ ٍ لفظ "
 ." لشخصو منعوتو ىو " 
 ُخلٍق ذميم ٍإذ ىي مْنبع كل  -
 فرد لأنو ليس من جملة او شبهها، " يسمى النعت الدذميم ٍ لفظ " 
 ." ُخلق ٍو منعوتو ىو " 
 زمنا ًقليلب ًوذلك رجل يشتغل بطلب العلم  -
 من جملة او شبهها، " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس  قليلب ً لفظ "
 ."زمنا ًو منعوتو ىو "
 ينبغي لك ان تفعَلها الأربعُة التيواّما  -
 ليس من جملة او شبهها، " يسمى النعت الدفرد لأنو التي لفظ "
 ."الأربعة ُو منعوتو ىو " 
 سألَت مّتٍ فاطلْبو الدعاُء الذيواما  -
 النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها،يسمى "  الذي لفظ "
 ."الدعاء ُو منعوتو ىو " 
 وإن قْصُدك فيو إحياء َ شريعة النبي وْتهذيَب أخلبِقك وكْسر َ -
 بالسوء. النْفِس الأمارة ِ 
 " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، لفظ " الأمارة ِ
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 ."النْفس ِو منعوتو ىو "
 شيٌخ مرشد ٌاعلْم انُّو ينبغْي للساِلِك  -
 مرشٌد " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، لفظ " 
 .و منعوتو ىو "شيٌخ"
 لَيتدارَُكوا العمَر الداضَي بقدر الطاقة -
اضَي" يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، و منعوتو الد لفظ "
 .ىو " العمَر"
 خائبا ُمفِلساواذ وَصل ىل يكون  -
 " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها،  ُمفِلسا "لفظ 
 .و منعوتو ىو "خائبا"
 حقّّ صادق ٌواعتقدُت أن القراَن  -
 لأنو ليس من جملة او شبهها،صادٌق " يسمى النعت الدفرد  لفظ "
 ."حقّّ و منعوتو ىو "
 باَطٌل زائل ٌوظُنَّهم وحسبَاَنهْم كلَّها  -
 " يسمى النعت الدفرد لأنو ليس من جملة او شبهها، زائٌل  لفظ "
 ."بَاطل ٌ و منعوتو ىو "
 الفعلية  النعت الجملة .4
  ومعشوقا يحبوفرأيت لكل منهم لزبوبا  -
 لدعشوق نعتلجملة الفعلية في لزل نصب لانو اىو من و" لفظ " يحب ّ
 أي اسم النكرة.
 برهكا يخ ُل َم َفأرسل الله  -
لفظ " يخبره " ىو من الجملة الفعلية في لزل نصب لانو نعت لدلك أي اسم 
  النكرة.
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 بتكرار العلم لياٍل احييَتهاكم  -
أي  لليال ٍنعت  لانو جار" ىو من الجملة الفعلية في لزل احييَتها لفظ " 
  اسم النكرة.
   اصواٍت ُيحبهاقال عليو السلبم ثلبثة  -
صوات أي نعت لأ ر لانوا" ىو من الجملة الفعلية في لزل ج ُيحبها لفظ " 
 اسم النكرة.
 باطنو يوافق ُ در ٍبق َواعمل للنار  -
 نعت لقدر لانو را" ىو من الجملة الفعلية في لزل جيوافُق  لفظ "
  ة.أي اسم النكر 
 وب ُيؤد ّ شيخ ٍلسالك من ولابد ل -
 نعت لشيخ ر لانو ا" ىو من الجملة الفعلية في لزل ج يؤّدبُولفظ " 
 أي اسم النكرة.
 لطلب العلم ل ُيشتغ ِ رجل ٌوذلك  -
 نعت لرجل لانو " ىو من الجملة الفعلية في لزل رفع يشتِغل ُ لفظ "
 أي اسم النكرة.
 على قصور فهمو يحمل كابر ٌالا   -
 لكابر ٍ نعت لانو ن الجملة الفعلية في لزل رفع" ىو ميحمل لفظ " 
 أي اسم النكرة.
 إلى أن يصل كؤود يقطعهاوكم من عقبة   -
أي  كؤودنعت ل لانو " ىو من الجملة الفعلية في لزل جار يقطعهالفظ " 
 اسم النكرة.
 وصفو بالقول كحلبوة الحلو َذوقياِّ لا يستقيموكل ما يكون  -
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لانو نعت نصب الجملة الفعلية في لزل  تالنعلفظ " لا يستقيم " ىو 
 لَذوقيٍّ أي اسم النكرة.
 إلى صاحٍب لو أن ِعّنيًنا كَتب َُحكي  -
 أيِعّنتُ لانو نعت ل نصبالجملة الفعلية في لزل  النعتلفظ " كَتَب " ىو 
 اسم النكرة.
 بعدىا الى الزلّة نصوح ٌ لا يرِجعتوبة  -
لية في لزل رفع لانو نعت لنصوح لفظ " لا يرِجع " ىو النعت الجملة الفع
 أي اسم النكرة.
 للِخلبفة عاٍلم يصل  ُولكن لاكل  -
لفظ " يصل ُ " ىو النعت الجملة الفعلية في لزل جار لانو نعت لعاٍلم أي 
 اسم النكرة.
 متابعتو بصٍتَ تَتسلسل ُقد تابع لشخص  -
 بصتَ ٍل " ىو النعت الجملة الفعلية في لزل جار لانو نعت تَتسلسل ُلفظ " 
 أي اسم النكرة.
 بالخلق عن الطريق ويهلكهم وشيطاٌن يذىب ُبل قيل إنّو ُغوٌل  -
لفظ " يذىُب " ىو النعت الجملة الفعلية في لزل رفع لانو نعت لشيطاٍن 
 اسم النكرة. أي
 ىكذا فهو وباٌل على مْن قال وِسمع وعٍظ لا يكونوكل  -
 لزل جار لانو نعت لوعٍظ لفظ " لا يكون " ىو النعت الجملة الفعلية في
 اسم النكرة. أي
 .من علٍم لا ينفع ُ ل رسول الله: اللهّم اعوذ بكاق -
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 " ىو النعت الجملة الفعلية في لزل جار لانو نعت لعلٍم أيلا ينفعلفظ " 
 اسم النكرة.
 معي  في ورقاٍت تكونلكن ىو مقصودي ان يكتب الشيخ حاجتي  -
 مدة حياتي.
عت الجملة الفعلية في لزل جار لانو نعت لورقاٍت أي لفظ " تكون " ىو الن
 اسم النكرة.
 علبجو صفراِويّّ يكونلوكان لرجٍل حرارٌة ومرٌض  -
 بالسكنجبتُ والكشكاب ِ
لفظ " يكون " ىو النعت الجملة الفعلية في لزل رفع لانو نعت لصفراِويّّ 
 أي اسم النكرة.
 عوا الشهوات ِالصلبَة واتب خْلٌف َاضاعوا ْفخلف من بعدىم  -
لفظ " َاضاعوْا " ىو النعت الجملة الفعلية في لزل رفع لانو نعت لخْلٍف أي 
 اسم النكرة.
 بالأسحار تحِمُل الأذكاَر والإستغفار ريحا ًتهب ّإّن الله تبارك وتعالى خلق  -
لفظ " تهّب " ىو النعت الجملة الفعلية في لزل نصب لانو نعت لري  أي 
 اسم النكرة.
 ِتّدٍّ ويجتهُد بمبالغة احٍد يسعىأيت كلَّ اّني ر  -
أي  حد ٍ" ىو النعت الجملة الفعلية في لزل جار لانو نعت لأ يسعى لفظ "
 اسم النكرة.
 الَفْقَر على الغتٌ حاٍل يختاروعلى كلِّ  -
 أي ال ٍ" ىو النعت الجملة الفعلية في لزل جار لانو نعت لحيختار لفظ "
 اسم النكرة.
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 الِعلبج َ عقْيما ًلا تقَبل ُُمزِمنًة او ة واذا كانت العل -
 عقْيملانو نعت ل نصب " ىو النعت الجملة الفعلية في لزللا تقَبُل  لفظ "
 أي اسم النكرة.
 اضرَّ من ىذا للدين والعاقبة ِ شيٍئ يكونفأي  -
أي  شيئ ٍللانو نعت  جار " ىو النعت الجملة الفعلية في لزل كوني لفظ "
 اسم النكرة.
 في قلبكيوٍم ينظر وكلَّ  -
 يوم ٍ" ىو النعت الجملة الفعلية في لزل جار لانو نعت لينظر  لفظ "
 أي اسم النكرة.
 ساعٌة من عمره في غتَ ما ُخِلق لو من العبادة اْمرًءا ذىبت ْوإنَّ  -
 ْمرٍءالانو نعت لا نصب" ىو النعت الجملة الفعلية في لزل  ذىبت ْ لفظ "
 أي اسم النكرة.
 ْفي جوِف الليل ِ رِكيعاٌت ركْعنا ىاإلا  وما نفَعنا -
ِكيعاٍت " ىو النعت الجملة الفعلية في لزل رفع لانو نعت لر  ركْعنا ىا لفظ "
 أي اسم النكرة.
 الحقائق َ بليًدا لا يُدرِكولكن سؤالو للئستفادة لكن يكون  -
 بليد ٍلانو نعت ل نصب" ىو النعت الجملة الفعلية في لزل لا يُدرِك  لفظ "
 اسم النكرة. أي
  الجملةبو يشبالنعت ال .5
لَّق أن النعت في الحقيقة ىو متعالنحاة جمهور رأي الباحثة اتبعت  
 كا ئن او إستقر.الظرف او حرف الجار المحذوف تقديره  
   رجٍل في بريةلو كان على  -
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تقع  لانو (الجار والمجرور) و بالجملةي" ىو من النعت الشبفي برية لفظ " 
، والأصل: لو كان على رجٍل  ولفظ " رجل " ىو منعوتو ،عتموضع الن
 في برية.  كائن
 العرش من تحت مناد ٍينادي  اول الليل اذا كان -
بالجملة (الجار والمجرور) لانو  ويلفظ " من تحت العرش" ىو من النعت الشب
 اول الليلاذا كان  ، والأصل:النعت، ولفظ " مناٍد " ىو منعوتوتقع موضع 
 .من تحت العرش كائن ناد ٍينادي م
 عَبد الله رجلب ًمن بتٍ اسرائيلحكي أن  -
و بالجملة (الجار والمجرور) لانو يلفظ " من بتٍ اسرائيل " ىو من النعت الشب
حكي أن رجلب ً  والأصل:، " ىو منعوتو رجلب ًتقع موضع النعت، ولفظ "
 من بتٍ اسرائيل عَبد الله اكائن
 يلالل في شطر مناد ٍثم ينادي  -
المجرور) لانو و بالجملة (الجار و يلفظ " في شطر الليل " ىو من النعت الشب
  ثم ينادي مناد ٍوالأصل: ، النعت، ولفظ " مناد " ىو منعوتوتقع موضع 
 .في شطر الليلكائن 
 ما استطعت َ احدا ًفي مسئلة ٍلا ّتُناظَر ا َ -
رور) لانو تقع و بالجملة (الجار والمجيلفظ " في مسئلٍة " ىو من النعت الشب
 اكائن َاّلا تُناظَر احدا ً والأصل:، النعت، ولفظ " احدًا " ىو منعوتوموضع 
 .في مسئلٍة ما استطعت َ
 الأمراء   شيئا ًمن عطاء ِلشّا تدََع َالا ّتقبَل  -
و بالجملة (الجار والمجرور) لانو يلفظ " من عطاِء الأمراء " ىو من النعت الشب
لشّا تدََع َاّلا تقبَل والأصل: ، " ىو منعوتويئًا تقع موضع النعت، ولفظ " ش
   .من عطاِء الأمراء اكائنشيئا ً 
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 وخطَر على بالِِو. يوما ًفي حال نفسو ِثم إنو تَفكَر  -
و بالجملة (الجار والمجرور) لانو ي" ىو من النعت الشب "في حال نفسو ِلفظ 
إنو تَفكَر يوما ً ثم والأصل: ، " ىو منعوتو تقع موضع النعت، ولفظ " يوما ً
 في حال نفسِو وخطَر على بالِِو. اكائن
 ُت َريعاَن عمرْي وَصرف ْا من العلوم أنواع ًقرأت  وقاَل: إني ّ -
و بالجملة (الجار والمجرور) لانو تقع يلفظ "من العلوم" ىو من النعت الشب
  إّني قرأت أنواًعاوقاَل:  والأصل:، نعت، ولفظ " أنواًعا " ىو منعوتوموضع ال
 .من العلوم وَصرْفُت َريعاَن عمري ْ اكائن
 الى سبيِلو ِ رسولا ًللئرشادلأن الله ارسل  -
و بالجملة (الجار والمجرور) لانو تقع ي" ىو من النعت الشب للئرشاد لفظ "
لأن الله ارسل رسولا ً  والأصل:، " ىو منعوتو رسولا ًموضع النعت، ولفظ " 
 .للئرشاد الى سبيِلو ِ اكائن
 يسعى في جمع حطام الدنيا واِحٍد ِمن الناس ِيت كلَّ اني را -
و بالجملة (الجار والمجرور) لانو تقع ي" ىو من النعت الشب ِمن الناس ِ لفظ "
اني رايت كلَّ واِحٍد  والأصل: ، " ىو منعوتو واِحد ٍ موضع النعت، ولفظ "
 .كائن ِمن الناِس يسعى في جمع حطام الدنيا
 شيئا من العلمويتعّلُم  -
و بالجملة (الجار والمجرور) لانو تقع ي" ىو من النعت الشبمن العلم  لفظ "
من  اويتعّلُم شيئا كائنوالأصل: ، " ىو منعوتو شيئا موضع النعت، ولفظ "
 .العلم
 على عباد الله إرادٌة في الظلم ِوفي لزبِة بقاء الظاِلم  -
رور) لانو تقع و بالجملة (الجار والمجي" ىو من النعت الشبفي الظلِم لفظ "
وفي لزبِة بقاء الظاِلم والأصل: و منعوتو، ى "إرادٌة  موضع النعت، ولفظ "
 الظلِم على عباد الله في إرادٌة كائن ٌ
 الكبتَ ِمشِكٌل على العَالم ويظنُّ أن ما ُأشِكل عليو ىو ايضا  -
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 و بالجملة (الجار والمجرور) لانو تقعي" ىو من النعت الشبعلى العَالم  لفظ "
ويظنُّ أن ما ُأشِكل  والأصل:و منعوتو، " ى مشِكل ٌ موضع النعت، ولفظ "
 على العَالم الكبِتَ. عليو ىو ايضا مشِكٌل كائن ٌ
 وىذا إعتقاد الفلبسفة ِ مستغٍن عن العملوأنو  -
و بالجملة (الجار والمجرور) لانو تقع ي" ىو من النعت الشبعن العمل  لفظ "
عن  وأنو مستغٍن كائن ٍىو منعوتو، والأصل: " مستغن ٍموضع النعت، ولفظ "
 العمل وىذا إعتقاد الفلبسفِة.
 
 أنواع النعت في كتاب أيها الولد ستذكر الباحثة تداما في الجدول التالي:
 النمرة انواع النعت الكلمات النعت الدنعوت البيان
النعت الحقيقي  
يبتُ صفة  ىو
و النعت  منعونو
الدفرد ىو غتَ 
 اجملة أو شبهه
 وتزكى نفسك عن الذميمة ِ الأخلبق ِ
 الأخلبِق الذميمِة 
النعت 
أو الحقيقي 
النعت 
 الدفرد
 ٔ
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
سّيد ُ
 ك
فلب ترَضى ايضا لله تعالى  الحقيقي
 سّيُدك الحقيقيوىو 
 ٕ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
نعت منعونو و ال
الدفرد ىو غتَ 
عبد ِ
 ك
والذي لا ترضى لنفسك  المجازِي
 عبِدك المجازِي ِّمن 
 ٖ 
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
لأن رؤيتهم ولرالستهم  عظيمة ٌ آفة ٌ
 آفٌة عظيمة ٌولسالطتهم 
 ٗ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
النعت منعونو و 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
والسعي فيمالا يرضى  الّرديّة ِ بالأخلبق ِ
بالأخلبِق والإستعثار 
 الّرديّة ِ
 ٘ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
اّلا تكوَن  والخصلُة الثانية ُ الثانية ُ ولخصلة ُ
همَّ ُتك في وْعِظك اْن 
لَق في لرِلِسك ينَعَر الخ َ
 او يُْظِهُر الُوجد َ
 ٙ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
الأياِم ويتحّسروا على  الخالية ِ الأيام ِ
  الخالية ِ
 ٚ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 عمره الداضي ويتفكر في الداضي في عمره
 الذي أفناه فيما لايعنيو
 ٛ 
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
لا يكون مغلوُب اَلحسِد  الطريق الدستقيم  
والغضِب وحبِّ الشَّهوة 
والجاِه والدال ويكون 
   الطريق الدستقيمطاِلَب 
 ٜ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
ونو و النعت منع
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
ويعتًض من حماقتو على  العقلية في العلوم
العالم الكبتَ الذي مضى 
 العلوم العقليةعمره في 
 ٓٔ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 ٔٔ  الفائدة الرابعة الرابعة الفائدة 
النعت الحقيقي  
يبتُ صفة ىو 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
ويعتًض من حما قتو  الكبتَ العالم
 العالم الكبتَعلى 
 ٕٔ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
وذلك رجل يشتغل  العقلي ِّ من العلم
بطلب العلم زمنا قليلب 
العلم ويتعلم شيئا من 
  قلي ِّالع
 ٖٔ 
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
لا يعالج   والعالم الكامل الكامل والعالم
 كل مرض
 
 ٗٔ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
لا  والعالم الناقص  الناقص والعالم
 ُيحسن الدعالجة َ
 ٘ٔ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
الا تناظر احدا في  كثتَة آفات ٌ
مسألة مااستطعت لأن 
 آفاٌت كثتَة.فيها 
 ٙٔ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
ولكن وجود مثلو أعز  الأحمر الكبريت ِ
 كبريِت الأحمرالمن 
 ٚٔ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
وكان بمتابعِتو ذلك  البصتَ الشيخ
جاعلب ً الشيَخ البصتَ َ
َلزاِسَن الأخلبِق لو ستَة 
 كالصبر 
 ٛٔ 
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 النبات الأجنبيةوُيخرِج  الأجنبية اتالنب
من بتُ الزَّرِع لَيحُسَن 
 نباتُو ُ
 ٜٔ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
ُخلقا ويجعل مكاَنها  حسنا خلقا
 حسنا
 ٕٓ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
  الأخلبَق السيئةلُيخرِج  السيئة خلبقالأ
 منو بتًبيتو 
 ٕٔ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
  الكتَب الأربعة َفوجدت  الأربعة َ الكتب َ
تدور على ىذه الفوائد 
 الثانية
 ٕٕ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 ٖٕ  الفائدة السادسة  الفائدة السادسة
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  لة أو شبههاجم
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
نحن قسمنا بينهم  الدنيا في الحياة
 في الحياة الدنيامعيشتهم 
 ٕٗ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 ٕ٘  الفائدة الرابعة الرابعة فائدةال
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
الأعماِل فما وجْدتُو غَتَ  الصالحة الأعمال
 الصالحة ِ
 ٕٙ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
فِتَ القبر وبعُضو الى ش َ  وحيدا فريدا
فريدا ويتًُُكو يرجع كلُّو ثم 
 وحيدا
 ٕٚ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 ٕٛ  الفائدة الأولى الأولى الفائدة
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 ٜٕ  حاتم الأصمقال  الأصم حاتم
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
كان من اصحاب  البلخي الشقيق
 الشقيق البلخي
 ٖٓ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
اذا علمت ىذا الحديث  الكثتَ إلى العلم
العلم لا حاجة إلى 
 الكثتَ
 ٖٔ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
حديثا ًثم اختًُت منها  واحدا حديثا
وعِملُت بو  واحدا ً
 وخيـَّْلُت ماِسواه ُ
 ٕٖ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
لا  نصوح ٌ توبة ٌوالثاني  نصوح ٌ توبة
 َدىا الى الزّلّة ِيرجع بع
 ٖٖ 
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
لا يكون  إعتقاٌد صحي  ٌ صحي  ٌ إعتقاد
 فيو بدعة ٌ
 ٖٗ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 ٖ٘  الأمر الأول الأول الأمر
 النعت الحقيقي 
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 ٖٙ  والقلب الدملؤ الدملؤ والقلب
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 ٖٚ  والقلُب الدطبق ُ الدطبق ُ والقلب ُ
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 ٖٛ  اللساَن الدطلق َواعلم ان  الدطلق َ اللسان َ
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  أو شبهها جملة
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 ٜٖ  الدلك الجّبار ِإلى  الدلك الجّبار ِ
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 ٓٗ  ن الثوريسفياقال  سفيان الثوري
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
  الرحيم الله الرحمنبسم  الله الرحمن
  
 ٔٗ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
ُد كافيا ًالعلم المجر ّلو كان  المجّرد ُ العلم
 عمٍل لك ولا تحتاج الى
 سواه
 ٕٗ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
وروي ان الحسن البصري  بارد ماء
ماٍء رحمو الله أُعِطى ُشربَة 
 بارد ٍ
 ٖٗ 
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
طّيوِر الان كنت من  العالية الطّيور ِ
فحتُ تْسمُع  العالية
ِطنَتُ طَْبٍل ارجعي الى 
 ربك.
 ٗٗ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
واذا لم تعمل بعلمك  الداضية َ الأيام َ
الأياَم ولم َتَداَرِك اليوم 
تقول غدا يوم  الداضية َ
 القيامة
 ٘ٗ 
النعت الحقيقي  
 ىو يبتُ صفة
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 ٙٗ  حسن البصريوقال  البصري حسن
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 ٚٗ  عملب صالحافليعمل   
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
ثلو ايضا لوكان لرجل وم  صفراوي ّ مرض
 مرض صفراوي ّحرارة 
 ٛٗ 
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
وكان الرجل شجاعا  عظيم أسد ٌ
وأىل حرب فحمل عليو 
 أسٌد عظيم
 ٜٗ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
لو قرأ رجل مائة الف  علمية ٍ مسألة ٍ
 مسألٍة علمية ٍ
 ٓ٘ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 ٔ٘  اسياٍف ىندية ٍعشرة  ىندية ٍ اسياف ٍ
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
لا  د َالعلَم المجر ّوتيقن أن  المجّرد َ العلم َ
 يأخذ باليد
 ٕ٘ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
وعلى الخصوص لدن كان  الرسمي ِّ العلم ِ
 العلِم الرسمي ِّطالب 
 ٖ٘ 
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 ماذ حصلت في ىذه الداضية ِ السنتُ
 السنتُ الداضية ِ
 ٗ٘ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
والمحبُّ اعلم، أيها الولد   العزيز ُ والمحبُّ 
 العزيز ُ
 ٘٘ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
الطلبة إّن واحدا من  الدتقدمتُ الطلبة
 الدتقدمتُ
 ٙ٘ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 ٚ٘  الرحيمالرحمن  اللهبسم  الرحيم الله
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
عن  والدتكلف الدتجاوز الدتجاوز والدتكلف
الحد يدل على خراب 
 طنالبا
 ٛ٘ 
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
إني رايت كّل واحد  لسلوق ٍ شيئ ٍ
شيٍئ لسلوٍق مْعتِمدا علَى 
 بعُضهم الى الدينار ِ
 ٜ٘ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
لفوائدة اعلى ىذه  الثمانية الفوائدة
 الثمانية
 ٓٙ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
مستًِشًدا فهو ان يكون  عاقًلب  مستًِشًدا
 عاقًلب 
 ٔٙ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
يكفي  والكلبُم الدفرد ُ الدفرد ُ والكلبم ُ
 سالكي
 ٕٙ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 ٖٙ  عمره الداضيويتفكر في  الداضي في عمره
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
من 
 عقبة
 ٗٙ  عقبة كؤودمن   كؤود
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
النعت  منعونو و
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
مع 
 أسلحة
 ٘ٙ  أسلحة أخرىمع  أخرى
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
لو ُصمَت يوم العيد  مغصوب في ثوب
وأياَم التشريق تكون 
عاصيا، او صّليَت في 
 ثوٍب مغصوب ٍ
 ٙٙ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
عونو و النعت من
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
ما  العلوِم الأخرى ُثم من  الأخرى ُ من العلوم ِ
 تكون بو النجاة ُ
 ٚٙ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
إذا علمَت ىذا الحديَث  أخرى حكايات ٍ
لا حاجَة الى العلِم 
حكاياٍت وتأمْل في 
  أخرى
 ٛٙ 
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
لشخٍص وكان قد تَاَبَع  بصتَ ٍ لشخص
 بصتَ ٍ
 ٜٙ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
ُخلٍق إذ ىي مْنبع كل  ذميم ٍ ُخلق ٍ
 ذميم ٍ
 ٓٚ 
النعت الحقيقي  
فة ىو يبتُ ص
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
وذلك رجل يشتغل  قليلب ً زمنا ً
 زمنا ًقليلب ًبطلب العلم 
 ٔٚ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
وإن قْصُدك فيو إحياء َ  الأمارة ِ النْفس ِ
شريعة النبي وْتهذيَب 
 النْفس ِأخلبِقك وكْسَر 
 بالسوء. الأمارة ِ
 ٕٚ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
اعلْم انُّو ينبغْي للساِلِك  مرشد ٌ شيخ ٌ
 شيٌخ مرشد ٌ
 
 ٖٚ 
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 اضي َالعمَر الدلَيتدارَُكوا  الداضي َ العمر َ
 بقدر الطاقة
 
 ٗٚ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
واذ وَصل ىل يكون  ُمفِلسا خائبا
 خائبا ُمفِلسا
 ٘ٚ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
حقّّ واعتقدُت أن القراَن  صادق ٌ حقّّ 
 صادق ٌ
 ٙٚ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
وظُنَّهم وحسبَاَنهْم كلَّها  زائل ٌ بَاطل ٌ
 بَاطٌل زائل ٌ
 ٚٚ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
لا  العلم الذيواعلم إن  الذي العلم
 يبعدك عن الدعاصي
 ٛٚ 
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
مسائلك واعلم أن بعض  التي مسائلك
 عنها سألَتتٍ التي
 ٜٚ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 الشيخ الذيوشرط  الذي الشيخ
يصُل ُ ان يكون نائبا ً
 لرسول الله
 ٓٛ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 البعُض الذيوأمَّا  الذي البعض
يستقيم لو الجواب فقد 
ذكْرناه في احياء العلوم 
 الدين
 ٔٛ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
 بية يشبو فعلومعتٌ التً  الذي الفلبح
يَـْقَلُع  الفلبح الذي ْ
 الشوك َ
 ٕٛ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
يقبل  الدرض الذيوأما  الذي الدرض
 العلبج
 ٖٛ 
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 جملة أو شبهها
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
ينبغي  عُة التيالأربواّما  التي الأربعة ُ
 لك ان تفعَلها
 ٗٛ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
سألَت  الدعاُء الذيواما  الذي الدعاء ُ
مّتٍ فاطلْبو مْن دعواِت 
 الصِّ حاح ِ
 ٘ٛ 
النعت الحقيقي  
ىو يبتُ صفة 
منعونو و النعت 
الدفرد ىو غتَ 
 جملة أو شبهها
الجاىِلتُ واعلم أنَّ  الدرضى َ تُالجاىل ِ
 الدرضَى قلوُبهم ْ
النعت 
 السببي
 ٙٛ
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
فرأيت لكل منهم لزبوبا  يحبو ومعشوقا
  ومعشوقا يحبو
النعت 
الجملة 
 الفعلية
 ٚٛ
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
انّو  َمَلكا ُيخبرهفأرسل الله  ُيخبره َمَلكا
ك العبادة لا يَليق مع تل
 بو دخوُل الجنة
 ٛٛ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
بتكرار  لياٍل احييَتهاكم  احييَتها ليال ٍ
 العلم ومطالعة الكتب.
 ٜٛ 
 ٜٓ  قال عليو السلبم ثلبثة  ُيحبها اصوات ٍ أن تقع الجملة 
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  اصواٍت ُيحبها الفعلية منعوتا بها
أن تقع الجملة 
 بهاالفعلية منعوتا 
 بَقدٍر يوافق ُواعمل للنار  يوافق ُ بَقدر ٍ
 باطنو
 ٜٔ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
شيٍخ ولابد للسالك من  يؤّدبُو شيخ ٍ
 يؤّدبُو
 ٕٜ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
 رجٌل يشتِغل ُوذلك  يشتِغل ُ رجل ٌ
 لطلب العلم
 ٖٜ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
على  كابٌر يحملالا   مليح كابر ٌ
 قصور فهمو
 ٜٗ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
كؤوٍد وكم من ُعقبٍة    يقطعها كؤود
 إلى أن يِصل؟ يقطعها
 ٜ٘ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
َذوقياِّ لا وكل ما يكون  لا يستقيم َذوقياِّ 
وصفو بالقول   يستقيم
 كحلبوة الحلو
 ٜٙ 
أن تقع الجملة 
 لفعلية منعوتا بهاا
إلى  أن ِعّنيًنا كَتب َُحكي  كَتب َ ِعّنيًنا
اَن عرِّْفتٍ   صاحٍب لو
جامعة ِ
ُ
 لذَة الد
 ٜٚ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
 نصوح ٌ لا يرِجعتوبة  لا يرِجع نصوح
 بعدىا الى الزلّة
 ٜٛ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
 ل  ُعاٍلم يصولكن لاكل  يصل  ُ عالم ٍ
 للِخلبفة
 ٜٜ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
بصٍتَ قد تابع لشخص  تَتسلسل ُ بصتَ ٍ
متابعتو الى  تَتسلسل ُ
 سيد الدرسلتُ
 ٓٓٔ 
 ٔٓٔ  بل قيل إنّو ُغوٌل  يذىب ُ وشيطان ٌ أن تقع الجملة 
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بالخلق  وشيطاٌن يذىب ُ الفعلية منعوتا بها
 عن الطريق ويهلكهم
أن تقع الجملة 
 منعوتا بها الفعلية
 وعٍظ لا يكونوكل  لا يكون وعظ ٍ
ىكذا فهو َوبَاٌل على 
 مْن قال وِسمع َ
 ٕٓٔ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
قال رسول الله: اللهّم  لا ينفُع. من علم ٍ
من علٍم لا  اعوذ بك
 ينفُع.
 
 ٖٓٔ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
لكن ىو مقصودي ان  في ورقات ٍ تكون
في كتب الشيخ حاجتي ي
معي مدة  ورقاٍت تكون
 حياتي.
 
 ٗٓٔ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
لوكان لرجٍل حرارٌة  يكون صفراِويّّ 
 صفراِويّّ يكونومرٌض 
علبجو بالسكنجبتُ 
 والكشكاب ِ
 ٘ٓٔ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
فخلف من بعدىم  َاضاعوا ْ خْلف ٌ
َة الصلب خْلٌف َاضاعوا ْ
 واتبعوا الشهوات ِ
 ٙٓٔ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
إّن الله تبارك وتعالى  تهب ّ ريحا ً
 ريحًا تهب ّخلق 
بالأسحار تحِمُل الأذكَار 
 والإستغفار
 ٚٓٔ 
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أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
احٍد اّني رأيت كلَّ  يسعى احد ٍ
ِتّدٍّ ويجتهُد  يسعى
 بمبالغة
 ٛٓٔ 
ملة أن تقع الج
 الفعلية منعوتا بها
 حاٍل يختاروعلى كلِّ  يختار حال ٍ
 الَفْقَر على الغتٌ 
 ٜٓٔ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
واذا كانت العلة ُمزِمنًة او  لا تقَبل ُ عقْيما ً
 الِعلبج َ عقْيما ًلا تقَبل ُ
 
 ٓٔٔ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
 اضرَّ  شيٍئ يكونفأي  يكون شيئ ٍ
 من ىذا للدين والعاقبة ِ
 ٔٔٔ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
 ٕٔٔ  في قلبكيوٍم ينظر وكلَّ  ينظر يوم ٍ
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
وإنَّ اْمرًءا ذىبْت ساعٌة  ذىبت ْ اْمرًءا
من عمره في غتَ ما 
 ُخِلق لو من العبادة
 ٖٔٔ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
رِكيعاٌت وما نفَعنا إلا  ركْعنا يعات ٌك ِ
 ىا ْفي جوِف الليل ِ ركْعنا
 ٗٔٔ 
أن تقع الجملة 
 الفعلية منعوتا بها
ولكن سؤالو للئستفادة  لا يُدرِك بليًدا
بليًدا لا لكن يكون 
 الحقائق َ يُدرِك
 ٘ٔٔ 
يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
لانو تقع موضع 
 النعت
ٍل في رجلو كان على  في برية   رجل ٍ
   برية
النعت 
الشبيو 
 بالجملة
 ٙٔٔ
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يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
لانو تقع موضع 
 النعت
من تحت  مناد ٍ
 العرش
ينادي  اول الليلاذا كان 
 العرش مناٍد من تحت
 ٚٔٔ 
يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
لانو تقع موضع 
 النعت
من بتٍ  رجلب ً
 اسرائيل 
رجًلب من بتٍ حكي أن 
 الله عَبد  اسرائيل
 
 
 
 
 
 ٛٔٔ
يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
لانو تقع موضع 
 النعت
في شطر  مناد
 الليل
 مناٍد في شطرثم ينادي 
 الليل
 ٜٔٔ 
 
يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
لانو تقع موضع 
 النعت
احدًا في َاّلا تُناظَر  في مسئلة ٍ احدا ً
 ما استطعت َ مسئلة ٍ
 ٕٓٔ 
يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
و تقع موضع لان
 النعت
من عطاِء  شيئا ً
 الأمراء
شيئا ًلشّا تدََع اّلا تقَبَل 
الأمراء  من عطاء ِ
 وَىداياىم
 ٕٔٔ 
يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
لانو تقع موضع 
 النعت
في حال  يوما ً
 نفسو ِ
يومًا في ثم إنو تَفكَر 
وخطَر على  حال نفسو ِ
 بالِِو.
 
 ٕٕٔ 
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يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
نو تقع موضع لا
 النعت
أنواًعا وقاَل: إّني قرأت  من العلوم أنواًعا
وَصرْفُت من العلوم 
 َريعاَن عمرْي 
 
 ٖٕٔ 
يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
لانو تقع موضع 
 النعت
رسولا ًلأن الله ارسل  للئرشاد رسولا ً
 الى سبيِلو ِ للئرشاد
 
 
 
 
 
 
 ٕٗٔ
يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
 لانو تقع موضع
 النعت
واِحٍد ِمن اني رايت كلَّ  ِمن الناس ِ واِحد ٍ
يسعى في جمع الناِس 
 حطام الدنيا
 ٕ٘ٔ 
يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
لانو تقع موضع 
 النعت
 شيئا من العلمويتعّلُم  من العلم شيئا
 العقلي ِّ
 
 ٕٙٔ 
يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
لانو تقع موضع 
 النعت
بِة بقاء الظاِلم وفي لز في الظلم ِ إرادة ٌ
على عباد  إرادٌة في الظلم ِ
 الله
 ٕٚٔ 
يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
لانو تقع موضع 
 النعت
على  مشِكل ٌ
 العَالم
ويظنُّ أن ما ُأشِكل عليو 
مشِكٌل على ىو ايضا 
 الكبتَ ِالعَالم 
 ٕٛٔ 
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يسمى النعت  
الشبيو بالجملة 
لانو تقع موضع 
 النعت
 ستغٍن عن العملموأنو  عن العمل مستغن ٍ
 وىذا إعتقاد الفلبسفة ِ
 
 
 
 ٜٕٔ
 
 تلنعفوائد ا .ب‌
 ي ا الإ .1
 عبِدك المجازِيمن  -
المجازِي" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (عبِدك) من اسم  لفظ "
 الدعرفة.
 الكبريِت الأحمرمن  -
) من الأحمر" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الكبريت ِ لفظ "
  اسم الدعرفة.
 بالأخلبِق الردية ِوالإستعثار  -
الرديِة" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (بالأخلبِق) من  لفظ "
  اسم الدعرفة.
 والخصلُة الثانية -
 الثانيُة" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (والخصلُة) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 ِم الخالية ِالأياويتحّسروا على  -
الخاليِة " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الأياِم) من اسم  لفظ "
 الدعرفة.
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 عمره الداضيفي   -
الداضي " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (عمره) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 العلوم العقلية في  -
 منعوتو (العلوم) من العقلية " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لان ّ لفظ "
 اسم الدعرفة.
 الفائدة الرابعة -
الرابعة" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الفائدة) من اسم  لفظ "
 الدعرفة.
 العالم الكبتَعلى   -
الكبتَ " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (العالم) من اسم  لفظ "
 الدعرفة.
 من العلم العقلي ِّ -
العقليِّ " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (العلم) من  " لفظ
 اسم الدعرفة.
 والعالم الكامل  -
 الكامل " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (والعالم)  لفظ "
 من اسم الدعرفة.
 والعالم الناقص  -
) من الناقص " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (العالم لفظ "
 اسم الدعرفة.
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 الشيخ البصتَ -
 البصتَ " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الشيخ) لفظ "
 من اسم الدعرفة.
 الأخلبق السيئةليخرج  -
السيئة " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الأخلبق) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 الكتَب الأربعة َفوجدت  -
النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الكتَب) من  الأربعَة" ىو لفظ "
 اسم الدعرفة.
 النبات الأجنبيةويخرج  -
الأجنبية " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (النبات) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 الفائدة الأولى -
الأولى" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الفائدة) من اسم  لفظ "
 عرفة.الد
 الفائدة السادسة -
السادسة " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الفائدة) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 حاتم الأصمقال  -
الأصم " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (حاتم) من اسم  لفظ "
 الدعرفة.
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 الشقيق البلخيكان من اصحاب  -
 يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الشقيق) من البلخي" ىو النعت الذي  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 العلم الكثتَلا حاجة إلى  -
الكثتَ " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (العلم) من اسم  لفظ "
 الدعرفة.
 الأمر الأول -
الأول " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الأمر) من اسم  لفظ "
 الدعرفة.
 الدملؤوالقلب  -
الدملؤ" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (والقلب) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 والقلُب الدطبق ُ -
الدطبُق" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (والقلُب) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 اللساَن الدطلق َأن  -
 تو (اللساَن) من الدطلَق " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعو  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 الدلك الجّبار ِإلى  -
الجّباِر " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الدلك) من اسم  لفظ "
 الدعرفة.
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 في الحياة الدنيا -
 الدنيا " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الحياة)  لفظ "
 من اسم الدعرفة.
 سيدك الحقيقيوىو  -
) من سيدك" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (لحقيقي ا لفظ "
 اسم الدعرفة.
 الفائدة الرابعة -
 الرابعة " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الفائدة) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 الأعمال الصالحةفما وجدتو غتَ  -
(الأعمال) من  الصالحة" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو لفظ "
 اسم الدعرفة.
 سفيان الثوريقال  -
 الثوري" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (سفيان)  لفظ "
 اسم الدعرفة. من
    الرحيم الله الرحمنبسم  -
 الرحمن " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الله) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 لكيسيكفي ا والكلبُم الدفرد ُ  -
 الدفرُد " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (والكلبُم) من لفظ "
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 اسم الدعرفة. 
 العلم المجّردلو كان  -
 المجّرد" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (العلم) من لفظ "
 اسم الدعرفة.
 العلِم الرسمي ِّلدن كان طالب  -
 الإيضاح لاّن منعوتو (العلم) منالرسميِّ " ىو النعت الذي يفيد  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 الطّيوِر العاليةان كنت من  -
 العالية" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الطّيور)  لفظ "
 من اسم الدعرفة.
 العلَم المجّرد َأن   -
 المجّرد" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (العلم)  لفظ "
 اسم الدعرفة. من
 حسن البصري وقال  -
 البصري" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (حسن) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 السنتُ الداضية ِفي ىذه  -
 الداضيِة" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (السنتُ) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 والمحبُّ العزيز ُ -
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 يضاح لاّن منعوتو (والمحبُّ ) العزيُز " ىو النعت الذي يفيد الإ لفظ "
 من اسم الدعرفة.
 الطلبة الدتقدمتُإّن واحدا من  -
 الدتقدمتُ" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الطلبة) من لفظ "
 اسم الدعرفة.
 لا يبعدك العلم الذيإن  -
) من اسم العلم" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو ( الذي لفظ "
 فة.الدعر 
 يصل  ان يكون نائبا الشيخ الذيوشرط   -
) من اسم الشيخ" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو ( الذي لفظ "
 الدعرفة.
 يستقيم لو البعض الذيوأما  -
 )البعض" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو ( الذي لفظ "
 من اسم الدعرفة.
 يقلع الشوك الفلبح الذي -
 ) من الفلبح" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو ( يالذ لفظ "
 اسم الدعرفة.
 يقبل العلبجالدرض الذي  وأما -
 ) من الدرض" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (لفظ " الذي
 اسم الدعرفة.
 ما تكون بو الجاةالعلوم الأخرى ثم من  -
 ) منالعلوملاّن منعوتو (" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لفظ " الأخرى 
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 اسم الدعرفة.
 ينبغي لك ان تفعَلها الأربعُة التيواّما  -
 ) منالأربعة ُ" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو ( التيلفظ " 
 اسم الدعرفة.
 سألَت مّتٍ فاطلْبوالذي  الدعاء ُواما  -
 ) منالدعاء ُ" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو ( الذيلفظ " 
 اسم الدعرفة.
 الأخلبق الذميمةعن  -
الذميمة" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الأخلبق) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 لا يكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والدال  -
   الطريق الدستقيمويكون طالب 
 ) منالطريقتو (الدستقيم" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعو  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 عن الحد يدل على خراب الباطن والدتكلف الدتجاوز -
لدتجاوز" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (والدتكلف) من لفظ "
 اسم الدعرفة.
 الفوائدة الثمانيةعلى ىذه  -
الثمانية " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الفوائدة) من  لفظ "
 م الدعرفة.اس
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 الرحيمالرحمن الله بسم  -
 الرحيم " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الله) من لفظ "
 اسم الدعرفة.
    سألتتٍ مسائلك التيأن بعض  -
 ) منمسائلك" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (لفظ " التي 
 اسم الدعرفة.
 الأياَم الداضية َ ك ِولم تدار واذا لم تعمل بعلمك اليوم  -
 الداضيَة" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الأياَم) من لفظ "
 .اسم الدعرفة
 عمره الداضيويتفكر في  -
الداضي " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (في عمره) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 ك وكْسر َوإن قْصُدك فيو إحياء َ شريعة النبي وْتهذيَب أخلبق ِ -
 بالسوء. النْفِس الأمارة ِ 
 ) منالنْفس ِ" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو ( الأمارة ِ لفظ "
 اسم الدعرفة.
 الجاىِلتُ الدرضَى قلوُبهم ْواعلم أنَّ  -
الدرضَى " ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الجاىِلتُ) من  لفظ "
 اسم الدعرفة.
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 بقدر الطاقةالعمَر الداضَي لَيتدارَُكوا  -
) من العمر" ىو النعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو (الداضَي  لفظ "
 اسم الدعرفة.
 التخصيص .2
 فريدا وحيداويتًكو  -
 عظيمٌة" ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (آفٌة) من  لفظ "
 اسم النكرة.
 آفٌة عظيمة ٌ -
 يفيد التخصيص لاّن منعوتو (آفٌة) من عظيمٌة" ىو النعت الذي  لفظ "
 اسم النكرة.
 آفاٌت كثتَة -
 كثتَة" ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (آفاٌت) من   لفظ "
 اسم النكرة.
 خلقا حسناويجعل مكانها  -
حسنا" ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (خلقا) من  لفظ "
 اسم النكرة.
 ا واحداحديثثم اختًت منها  -
واحدا " ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (حديثا) من  لفظ "
 اسم النكرة.
 نصوح ٌ توبةوالثاني  -
 نصوٌح " ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (توبة) من  لفظ "
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 اسم النكرة.
 إعتقاد صحي  ٌ -
) من صحي ٌ" ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (إعتقاد لفظ "
 اسم النكرة.
 ماء بارد -
 بارد" ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (ماء) من  لفظ "
 اسم النكرة.
 عملب صالحافليعمل   -
صالحا " ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (عملب) من  لفظ "
 اسم النكرة.
 صفراوي ّ مرض ٌ -
ّن منعوتو (مرض) من صفراوّي " ىو النعت الذي يفيد التخصيص لا لفظ "
 اسم النكرة.
 عظيم ٌأسد ٌ -
 مهيٌب " ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (أسٌد) من لفظ "
 اسم النكرة.
 مسألٍة علمية ٍلو قرأ رجل مائة الف  -
) من علمية " ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (مسألة ٍ لفظ "
 النكرة.اسم 
  اسياٍف ىندية ٍعشرة  -
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ىنديٍة " ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (اسياٍف) من  ظ "لف
 اسم النكرة.
 بعُضهم الى الديناِر والدرىمشيٍئ لسلوٍق إني رايت كّل واحد مْعتِمدا علَى  -
 لسلوٍق " ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (شيٍئ) من لفظ "
 اسم النكرة.
 ان يكون مستًِشًدا عاقًلب  -
عاقًلب " ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (مستًِشًدا)  " لفظ
 من اسم النكرة.
 فرأيت لكل منهم لزبوبا ومعشوقا يحبو -
) من ومعشوقا" ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو ( يحبو لفظ "
 اسم النكرة.
 كم لياٍل احييَتها بتكرار العلم -
) من ليال ٍيفيد التخصيص لاّن منعوتو (" ىو النعت الذي احييَتها  لفظ "
 اسم النكرة.
  اصواٍت ُيحبهاثلبثة  -
) من اصوات ٍ" ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (ُيحبها  لفظ "
 اسم النكرة.
 باطنو بَقدٍر يوافق ُواعمل للنار  -
) بَقدر ٍ" ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (يوافُق باطنو لفظ "
 م النكرة.من اس
 شيٍخ يؤّدبُوولابد للسالك من  -
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) من اسم شيخ ٍ" ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (يؤّدبُو لفظ "
 النكرة.
 لطلب العلم رجٌل يشتِغل ُوذلك  -
) من رجل ٌ" ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (يشتِغُل  لفظ "
 اسم النكرة.
 على قصور فهمو كابٌر يحملالا   -
 ) من كابر ٌ" ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (يحمل  لفظ "
 اسم النكرة.
 إلى أن يصل يقطعها كؤود ٍوكم من عقبة   -
) من كؤود" ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو ( يقطعها لفظ "
 اسم النكرة.
 عَبد الله رجلب ًمن بتٍ اسرائيلحكي أن  -
النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو ىو لفظ " من بتٍ اسرائيل " 
 ) من اسم النكرة.رجلب ً(
 مناٍد من تحت العرشينادي  اول الليلاذا كان  -
ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو لفظ " من تحت العرش" 
 ) من اسم النكرة.مناد ٍ(
 الليل مناد في شطرثم ينادي  -
) مناد ٍلتخصيص لاّن منعوتو (ىو النعت الذي يفيد الفظ " في شطر الليل " 
 من اسم النكرة.
 لو صمَت يوم العيد وأيام التشريِق تكون عاصيا،ً او صّليت  -
 ثوٍب مغصوب ٍفي 
ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (ثوب) من " مغصوبلفظ " 
 اسم النكرة.
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 وصفو بالقول كحلبوة الحلو َذوقياِّ لا يستقيموكل ما يكون  -
) َذوقياِّ ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (ستقيم " لفظ " لا ي
 من اسم النكرة.
 إلى صاحٍب لو أن ِعّنيًنا كَتب َُحكي  -
 ) منِعّنيًناىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (لفظ " كَتَب " 
 اسم النكرة.
 بعدىا الى الزلّة نصوح ٌ لا يرِجعتوبة  -
) من نصوحلذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (ىو النعت الفظ " لا يرِجع " 
 اسم النكرة.
  حكاياٍت أخرىوتأمْل في  -
) حكايات ٍىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (لفظ " أخرى " 
 من اسم النكرة.
 للِخلبفة ِ عاٍلم يصُل  ُولكن لاكل  -
 ) منعالم ٍىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (لفظ " يصل ُ " 
 النكرة. اسم
 لشخص بصتَ ٍقد تابع  -
) من لشخصىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو ("  بصتَ ٍلفظ " 
 اسم النكرة.
 متابعتو بصٍتَ تَتسلسل ُقد تابع لشخص  -
) من بصتَ ٍىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو ("  تَتسلسل ُلفظ " 
 اسم النكرة.
 استطعت َما  احدا ًفي مسئلة ٍالا ّتُناظَر  -
) من احدا ًىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (لفظ " في مسئلٍة " 
 اسم النكرة.
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 ُخلٍق ذميم ٍإذ ىي مْنبع كل  -
 ) منُخلق ٍىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (" ذميم ٍلفظ " 
 اسم النكرة.
 بالخلق عن الطريق ويهلكهم وشيطاٌن يذىب ُبل قيل إنّو ُغوٌل  -
) من شيطان ٌىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (" يذىُب "  لفظ
 اسم النكرة.
 ىكذا فهو وباٌل على مْن قال وِسمع وعٍظ لا يكونوكل  -
) من وعظ ٍىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (" لا يكون لفظ " 
 اسم النكرة.
 شيئا ًمن عطاِء الأمراء  ا تدََع َالا ّتقبَل لش ّ -
ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو " من عطاء الأمراء "  لفظ
   ) من اسم النكرة.شيئا ً(
 زمنا ًقليلب ًوذلك رجل يشتغل بطلب العلم  -
 ) من زمنا ًىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو ("  قليلب ًلفظ " 
   اسم النكرة.
 َمَلكا ُيخبرهفأرسل الله  -
 ) من َمَلكاالذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (ىو النعت " ُيخبرهلفظ " 
   اسم النكرة.
 عقبة كؤودمن  -
 ) من عقبةىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (" كؤودلفظ "  
   اسم النكرة.
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   رجٍل في بريةلو كان على  -
) من رجل ٍىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (لفظ " في برية  " 
   اسم النكرة.
 اسلحة اخرى مع -
) من اسلحةىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو ("  اخرىلفظ " 
   اسم النكرة.
 من علٍم لا ينفُع. قال رسول الله: اللهّم اعوذ بك -
 ) من علم ٍىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (لفظ " لا ينفُع" 
   اسم النكرة.
 وخطَر على بالِِو. يوما ًفي حال نفسو ِثم إنو تَفكَر  -
) يوما ًىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (لفظ " في حال نفسِو " 
   من اسم النكرة.
 وَصرْفُت َريعاَن عمرْي أنواًعا من العلوم وقاَل: إّني قرأت  -
) أنواًعاىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (لفظ " من العلوم " 
   من اسم النكرة.
 معي  في ورقاٍت تكونىو مقصودي ان يكتب الشيخ حاجتي لكن  -
 مدة حياتي.
) في ورقات ٍىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (لفظ " تكون " 
   من اسم النكرة.
 علبجو  صفراِويّّ يكونلوكان لرجٍل حرارٌة ومرٌض  -
 بالسكنجبتُ والكشكاِب.
) من صفراِويّّ منعوتو ( ىو النعت الذي يفيد التخصيص لان ّلفظ " يكون " 
   اسم النكرة.
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 الصلبَة واتبعوا الشهوات ِ خْلٌف َاضاعوا ْفخلف من بعدىم  -
) من خْلف ٌىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (لفظ " َاضاعوْا " 
   اسم النكرة.
 بالأسحار تحِمُل الأذكاَر والإستغفار ريحا ًتهب ّإّن الله تبارك وتعالى خلق  -
 ) منريحا ًىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (تهّب " لفظ " 
   اسم النكرة.
 شيٌخ مرشد ٌاعلْم انُّو ينبغْي للساِلِك  -
 ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (شيٌخ) من "  مرشد ٌ لفظ "
   اسم النكرة.
 الى سبيِلو ِ رسولا ًللئرشادلأن الله ارسل  -
ت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (رسوًلا) من ىو النع" للئرشاد  لفظ "
   اسم النكرة.
 يسعى في جمع حطام الدنيا واِحٍد ِمن الناس ِاني رايت كلَّ  -
ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (واِحٍد) " ِمن الناِس  لفظ "
   من اسم النكرة.
 ِتّدٍّ ويجتهُد بمبالغة احٍد يسعىاّني رأيت كلَّ  -
ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (احٍد) من "  يسعى لفظ "
   اسم النكرة.
 الَفْقَر على الغتٌ حاٍل يختاروعلى كلِّ  -
 ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (حاٍل) من"  يختار لفظ "
   اسم النكرة.
 الِعلبج َ عقْيما ًلا تقَبل ُواذا كانت العلة ُمزِمنًة او   -
ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (عقْيما)ً من " تقَبُل لا  لفظ "
   اسم النكرة.
 شيئا من العلمويتعّلُم  -
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ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (شيئا) من " من العلم  لفظ "
   اسم النكرة.
 على عباد الله إرادٌة في الظلم ِوفي لزبِة بقاء الظاِلم  -
النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (إرادٌة) من  ىو" في الظلِم  لفظ "
   اسم النكرة.
 اضرَّ من ىذا للدين والعاقبة ِ شيٍئ يكونفأي  -
 ) من شيئ ٍىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو ("  يكون لفظ "
   اسم النكرة.
 خائبا ُمفِلساواذ وَصل ىل يكون  -
خصيص لاّن منعوتو (خائبا) من ىو النعت الذي يفيد الت"  ُمفِلسا لفظ "
   اسم النكرة.
 حقّّ صادق ٌواعتقدُت أن القراَن  -
 ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (حقّّ) من"  صادق ٌ لفظ "
   اسم النكرة.
 باَطٌل زائل ٌوظُنَّهم وحسبَاَنهْم كلَّها  -
 ) من ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (بَاطل ٌ"  زائل ٌ لفظ "
   اسم النكرة.
 ويظنُّ أن ما ُأشِكل عليو ىو ايضا مشِكٌل على العَالم الكبتَ ِ -
ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (مشِكٌل) " على العَالم  لفظ "
   من اسم النكرة.
 في قلبك يوٍم ينظركلَّ  -
 ىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (يوٍم) من "  ينظر لفظ "
   سم النكرة.ا
 ساعٌة من عمره في غتَ ما ُخِلق لو من العبادة اْمرًءا ذىبت ْوإنَّ  -
 ْمرًءا) من اىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو ("  ذىبت ْ لفظ "
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   اسم النكرة.
 وما نفَعنا إلا رِكيعاٌت ركْعناىا ْفي جوِف الليل ِ -
ّن منعوتو (رِكيعاٌت) ىو النعت الذي يفيد التخصيص لا" ركْعناىا  لفظ "
 من اسم النكرة.
 الحقائق َ بليًدا لا يُدرِكولكن سؤالو للئستفادة لكن يكون  -
) من بليًداىو النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو (" لا يُدرِك  لفظ "
 .اسم النكرة
 وىذا إعتقاد الفلبسفة ِ مستغٍن عن العملوأنو  -
التخصيص لاّن منعوتو (مستغٍن)  ىو النعت الذي يفيد" عن العمل  لفظ "
 من اسم النكرة.
 الدد  .3
 الرحيمالله الرحمن بسم  -
" ىو النعت الذي يفيد الددح الرحيم "" ىوالدنعوت، ولفظ الله  لفظ "
 للدلالة على معتٌ الددح 
 والمحب العزيز -
" ىو النعت الذي يفيد الددح العزيز "" ىوالدنعوت، ولفظ والمحب لفظ "
 على معتٌ الددحللدلالة 
 الأعمال الصالحةفما وجدتو غتَ  -
" ىو النعت الذي يفيد الددح  " الصالحة" ىوالدنعوت، ولفظ لفظ " الأعمال
 للدلالة على معتٌ الددح
 اسن ًقا ح َل ُخ ُا مكانه َ ويجعل ُ -
" ىو النعت الذي يفيد الددح لأنو  حسنا" ىوالدنعوت، ولفظ "لفظ "خلقا 
 حللدلالة على معتٌ الدد 
 العالم الكبتَ -
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" ىو النعت الذي يفيد الددح لأنو الكبتَ " ىوالدنعوت، ولفظ "العالم  لفظ "
 للدلالة على معتٌ الددح
 الرحيمالرحمن  اللهبسم  -
" ىو النعت الذي يفيد الددح للدلالة الرحيم "" ىوالدنعوت، ولفظ الله لفظ "
 على معتٌ الددح
 الدلك الجبارالى  -
" ىو النعت الذي يفيد الددح " الجبارىوالدنعوت، ولفظ " الدلك  لفظ "
 .للدلالة على معتٌ الددح
 لج كل مرضالايع الكاملوالعالم  -
الكامل " ىو النعت الذي يفيد الددح " والعالم " ىوالدنعوت، ولفظ  لفظ "
 .للدلالة على معتٌ الددح
 الذم .4
 الاخلبق الذميمةعن  -
" ىو النعت الذي يفيد  الذميمة "لفظ " ىوالدنعوت، و لفظ " الاخلبق 
 .للدلالة على معتٌ الذمالذم 
  بالأخلبق الرديةوالإستعثار  -
" ىو النعت الذي يفيد الذم الردية  "" ىوالدنعوت، ولفظ  لفظ " بالأخلبق
 .لأنو يدل على معتٌ الذم
 ُخلق ذميم ٍإذىي كل  -
ذي يفيد الذم لأنو " ىو النعت ال ذميم ٍ "" ىوالدنعوت، ولفظ  لفظ " ُخلق
 .يدل على معتٌ الذم
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 الأخلبق السيئةليخرج  -
السيئة " ىو النعت الذي يفيد الذم  "الأخلبق " ىوالدنعوت، ولفظ لفظ " 
 .لأنو يدل على معتٌ الذم
 
 فوائد النعت في كتاب أيها الولد ستذكر الباحثة تداما في الجدول التالي:
 النمرة فوائده الكلمات النعت الدنعوت البيان
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
عبِدك من  المجازِي عبِدك
 المجازِي
 الإيضاح
 
 ٔ
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
الكبريِت من   الأحمر الكبريت ِ
 الأحمر
  
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
والإستعثار  الردية ِ بالأخلبق ِ
 بالأخلبِق الّردية ِ
 ٖ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٗ  والخصلُة الثانية الثانية والخصلة ُ
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
ويتحّسروا على   الخالية ِ الأيام ِ
 الأياِم الخالية ِ
 ٘ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
عمره في   الداضي عمره
 الداضي
 ٙ 
 ٚ  في العلوم العقلية العقلية العلوم اح لأن يفيد الإيض
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منعوتو من إسم 
 الدعرفة
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٛ  الفائدة الرابعة  الرابعة الفائدة
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
العالم على  الكبتَ العالم
 الكبتَ
 ٜ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٓٔ  العلم العقلي ِّمن  العقلي ِّ العلم
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٔٔ  والعالم الكامل الكامل والعالم
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٕٔ  والعالم الناقص  الناقص والعالم
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٖٔ  الشيخ البصتَ البصتَ الشيخ
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
الأخلبق ليخرج  السيئة الأخلبق
 السيئة
 ٗٔ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
الكتَب فوجدت  الأربعة َ الكتب َ
 الأربعة َ
 ٘ٔ 
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 الدعرفة
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
النبات ويخرج  الأجنبية النبات
 الأجنبية
 ٙٔ 
ح لأن يفيد الإيضا 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٚٔ  الفائدة الأولى الأولى الفائدة
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٛٔ  الفائدة السادسة السادسة الفائدة
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٜٔ  حاتم الأصمقال  الأصم حاتم
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
كان من  لبلخيا الشقيق
اصحاب 
 الشقيق البلخي
 ٕٓ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
لا حاجة إلى  الكثتَ العلم
 العلم الكثتَ
 ٕٔ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٕٕ  الأمر الأول الأول الأمر
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٖٕ  والقلب الدملؤ الدملؤ والقلب
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يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٕٗ  والقلُب الدطبق ُ لدطبق ُ والقلب ُ
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
اللساَن أن  الدطلق َ اللسان َ
 الدطلق َ
 ٕ٘ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٕٙ  الدلك الجّبار ِإلى  الجّبار ِ الدلك
يفيد الإيضاح لأن 
وتو من إسم منع
 الدعرفة
 ٕٚ  الحياة الدنيافي  الدنيا الحياة
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
سيدك وىو  الحقيقي سيدك
 الحقيقي
 ٕٛ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٜٕ  الفائدة الرابعة الرابعة الفائدة
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
فما وجدتو غتَ  لحةالصا الأعمال
الأعمال 
 الصالحة
 ٖٓ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
سفيان قال  الثوري سفيان
 الثوري
 ٖٔ 
 ٕٖ  الرحمن بسم الله  الرحيم الله يفيد الإيضاح لأن 
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منعوتو من إسم 
 الدعرفة
    الرحيم
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ُم الدفرد ُوالكلب الدفرد ُ والكلبم ُ
 يكفي الكيس
 ٖٖ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
العلم لو كان  المجّرد العلم
 المجّرد
 ٖٗ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
لدن كان طالب  الرسمي ِّ العلم ِ
 العلِم الرسمي ِّ
 ٖ٘ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
ن كنت من ا العالية من الطّيور ِ
 الطّيوِر العالية
 ٖٙ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٖٚ  العلَم المجّرد َأن  المجّرد َ العلم َ
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
حسن وقال  البصري حسن
 البصري
 ٖٛ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
السنتُ في ىذه  الداضية ِ السنتُ
 ة ِالداضي
 ٜٖ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 ٓٗ  والمحبُّ العزيز ُ العزيز ُ والمحبُّ 
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 الدعرفة
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
إّن واحدا من  الدتقدمتُ من الطلبة
 الطلبة الدتقدمتُ
 ٔٗ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 العلم الذيإن  الذي العلم
 لا يبعدك
 ٕٗ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
الشيخ وشرط  الذي الشيخ
صل  ان الذي ي
 يكون نائبا
 ٖٗ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
البعض وأما  الذي البعض
 يستقيم لو الذي
 ٗٗ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 الفلبح الذي الذي الفلبح
 يقلع الشوك
 ٘ٗ 
الإيضاح لأن  يفيد
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
الدرض وأما  الذي الدرض
يقبل  الذي
 العلبج
 ٙٗ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
العلوم ثم من  الأخرى من العلوم
ما  الأخرى
 تكون بو الجاة
 ٚٗ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 الأربعُة التيواّما  التي الأربعة ُ
لك ان ينبغي 
 تفعَلها
 ٛٗ 
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يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
الدعاء ُواما  الذي الدعاء ُ
سألَت الذي 
 مّتٍ فاطلْبو
 ٜٗ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
الأخلبق عن  الذميمة الأخلبق
 الذميمة
 ٓ٘ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 ٔ٘    الدستقيم الطريق  الدستقيم   الطريق
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
والدتكلف  الدتجاوز والدتكلف
عن  الدتجاوز
الحد يدل على 
 خراب الباطن
 ٕ٘ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
على ىذه  الثمانية الفوائدة
 الفوائدة الثمانية
 ٖ٘ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
 الله الرحمنبسم  الرحمن الله
 الرحيم
 ٗ٘ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
أن بعض  التي مسائلك
 مسائلك التي
    سألتتٍ
 ٘٘ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
واذا لم تعمل  الداضية َ الأيام َ
ولم بعلمك اليوم 
الأياَم تدارِك 
 ٙ٘ 
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 الداضية َ
الإيضاح لأن يفيد 
تو من إسم منعو 
 الدعرفة
عمره ويتفكر في  الداضي عمره
 الداضي
 ٚ٘ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
النْفِس وكْسَر  الأمارة ِ النْفس ِ
 بالسوء. الأمارة ِ
 ٛ٘ 
يفيد الإيضاح لأن 
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
واعلم أنَّ  الدرضى َ الجاىِلتُ
الجاىِلتُ الدرضَى 
 قلوُبهم ْ
 ٜ٘ 
لإيضاح لأن يفيد ا
منعوتو من إسم 
 الدعرفة
العمَر لَيتدارَُكوا  الداضي َ العمر َ
بقدر الداضَي 
 الطاقة
 ٓٙ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 النكرة
لأن رؤيتهم  عظيمة ٌ آفة ٌ
ولرالستهم 
ولسالطتهم 
 آفٌة عظيمة ٌ
 ٔٙ صالتخصي
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 النكرة
ر احدا الا تناظ كثتَة آفات ٌ
في مسألة 
مااستطعت لأن 
آفاٌت  فيها 
 كثتَة.
 ٕٙ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 النكرة
ويجعل مكانها  حسنا خلقا
 ُخلقا حسنا
 ٖٙ 
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يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 النكرة
وبعضو الى   وحيدا فريدا
شفتَ القبر ثم 
ويتًكو يرجع كلو 
 فريدا وحيدا
 ٗٙ 
يفيد التخصيص لأن 
عوتو من إسم من
 النكرة
ثم اختًت    واحدا حديثا
حديثا منها 
وعلمت  واحدا
 بو
 ٘ٙ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 النكرة
 توبةوالثاني  نصوح ٌ توبة
لا يرجع  نصوح ٌ
 بعدىا الى الزلة
 ٙٙ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
 إعتقاد صحي  ٌ صحي  ٌ إعتقاد
لا يكون فيو 
 بدعة
 ٚٙ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 النكرة
وروي ان الحسن  بارد ماء
البصري رحمو الله 
ماء  أعطى شربة
 بارد
 ٛٙ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 النكرة
عملب فليعمل   
 صالحا
 ٜٙ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
ومثلو ايضا   صفراوي ّ مرض
لوكان لرجل 
مرض حرارة 
 صفراوي ّ
 ٓٚ 
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يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
وكان الرجل  عظيم أسد ٌ
شجاعا وأىل 
حرب فحمل 
 أسٌد عظيمعليو 
 ٔٚ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
لو قرأ رجل مائة  علمية ٍ مسألة ٍ
مسألٍة الف 
 علمية ٍ
 ٕٚ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
اسياٍف  عشرة ىندية ٍ اسياف ٍ
 ىندية ٍ
 ٖٚ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
إني رايت كّل  لسلوق ٍ شيئ ٍ
واحد مْعتِمدا 
شيٍئ علَى 
بعُضهم لسلوٍق 
 الى الدينار ِ
 ٗٚ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
فهو ان  عاقًلب  مستًِشًدا
يكون 
مستًِشًدا 
 عاقًلب 
 ٘ٚ 
يفيد التخصيص 
 لأن منعوتو من
 إسم االنكرة
من 
 عقبة
 ٙٚ  عقبة كؤودمن   كؤود
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
أسلحة مع  أخرى مع أسلحة
 أخرى
 ٚٚ 
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يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
لو صمت يوم  مغصوب في ثوب
العيد وأيام 
التشريق تكون 
عاصيا، او 
ثوب صّليت في 
 مغصوب
 ٛٚ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
وتأمْل في  أخرى حكايات ٍ
  حكاياٍت أخرى
 ٜٚ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
لشخص قد تابع  بصتَ ٍ لشخص
 بصتَ ٍ
 ٓٛ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
إذ ىي مْنبع كل  ذميم ٍ ُخلق ٍ
 ُخلٍق ذميم ٍ
 ٔٛ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 كرةاالن
وذلك رجل  قليلب ً زمنا ً
يشتغل بطلب 
 زمنا ًقليلب ًالعلم 
 ٕٛ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
واذ وَصل ىل  ُمفِلسا خائبا
خائبا يكون 
 ُمفِلسا
 ٖٛ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
واعتقدُت أن  صادق ٌ حقّّ 
حقّّ القراَن 
 صادق ٌ
 ٗٛ 
 ٘ٛ  هم وظن ّ زائل ٌ بَاطل ٌ يفيد التخصيص لأن 
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وتو من إسم منع
 االنكرة
وحسبَاَنهْم كلَّها 
 بَاطٌل زائل ٌ
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
فرأيت لكل  يحبو ومعشوقا
منهم لزبوبا 
  ومعشوقا يحبو
 ٙٛ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
َمَلكا فأرسل الله  ُيخبره َمَلكا
 ُيخبره
 ٚٛ 
التخصيص لأن  يفيد
منعوتو من إسم 
 االنكرة
 لياٍل احييَتهاكم  احييَتها ليال ٍ
 بتكرار العلم
 ٛٛ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
قال عليو السلبم  ُيحبها اصوات ٍ
اصواٍت ثلبثة 
  ُيحبها
 ٜٛ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
واعمل للنار  يوافق ُ بَقدر ٍ
 فق ُبَقدٍر يوا
 باطنو
 ٜٓ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
ولابد للسالك  يؤّدبُو شيخ ٍ
 شيٍخ يؤّدبُومن 
 ٜٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
رجٌل وذلك  يشتِغل ُ رجل ٌ
لطلب  يشتِغل ُ
 العلم
 ٕٜ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 كابٌر يحملالا   يحمل كابر ٌ
قصور على 
 ٖٜ 
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 فهمو االنكرة
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
وكم من عقبة   يقطعها كؤود
 كؤود يقطعها
 إلى أن يصل
 ٜٗ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
وكل ما يكون  لا يستقيم َذوقياِّ 
 َذوقياِّ لا يستقيم
وصفو بالقول  
 كحلبوة الحلو
 ٜ٘ 
يفيد التخصيص لأن 
 منعوتو من إسم
 االنكرة
أن ِعّنيًنا ُحكي  كَتب َ ِعّنيًنا
إلى  كَتب َ
 صاحٍب لو
 ٜٙ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
نصوح ٌ لا توبة  لا يرِجع نصوح
بعدىا الى  يرِجع
 الزلّة
 ٜٚ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
ولكن لاكل  يصل  ُ عالم ٍ
 عاٍلم يصل  ُ
 للِخلبفة
 ٜٛ 
صيص لأن يفيد التخ
منعوتو من إسم 
 االنكرة
قد تابع لشخص  تَتسلسل ُ بصتَ ٍ
 بصٍتَ تَتسلسل ُ
 متابعتو
 ٜٜ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
بل قيل إنّو ُغوٌل  يذىب ُ وشيطان ٌ
 وشيطاٌن يذىب ُ
بالخلق عن 
 الطريق ويهلكهم
 ٓٓٔ 
 ٔٓٔ  وعٍظ لا ل وك لا يكون وعظ ٍ يفيد التخصيص لأن 
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منعوتو من إسم 
 االنكرة
 ىكذا  يكون
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
لو كان على  في برية   رجل ٍ
   رجٍل في برية
 ٕٓٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
من تحت  مناد ٍ
 العرش
اول اذا كان 
مناٍد ينادي  الليل
 العرش من تحت
 ٖٓٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 رةاالنك
من بتٍ  رجلب ً
 اسرائيل 
رجلب ًحكي أن 
 من بتٍ اسرائيل
 عَبد الله
 ٗٓٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
في شطر  مناد
 الليل
مناد ثم ينادي 
 الليل في شطر
 ٘ٓٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
احدا ًاّلا تُناظَر  في مسئلة ٍ احدا ً
ما  في مسئلة ٍ
 استطعت َ
 ٙٓٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
من عطاِء  شيئا ً
 الأمراء
لشّا تدََع اّلا تقبَل 
 شيئًا من عطاء ِ
 الأمراء 
 ٚٓٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
 لا ينفع ُ علم ٍ
 
قال رسول الله: 
 اللهّم اعوذ بك
من علٍم لا 
 ينفُع.
 
 ٛٓٔ 
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يفيد التخصيص لأن 
إسم منعوتو من 
 االنكرة
في حال  يوما ً
 نفسو ِ
يوما ًثم إنو تَفكَر 
 في حال نفسو ِ
وخطَر على 
 بالِِو.
 
 ٜٓٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
وقاَل: إّني قرأت  من العلوم أنواًعا
أنواًعا من العلوم 
وَصرْفُت َريعاَن 
 عمرْي 
 
 ٓٔٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
قال وان كان  تكون قات ٍفي ور 
مصّنفات الشيِخ 
كالإحياء وغتَه 
تشتمل على 
 جواِب مسائِلي
لكن ىو  
مقصودي ان 
يكتب الشيخ 
في حاجتي 
 ورقاٍت تكون
معي مدة 
 حياتي.
 
 ٔٔٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
لوكان لرجٍل  يكون صفراِويّّ 
حرارٌة ومرٌض 
 ٕٔٔ 
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 صفراِويّّ يكون االنكرة
علبجو 
تُ بالسكنجب
 والكشكاِب.
 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
فخلف من  َاضاعوا ْ خْلف ٌ
خْلٌف بعدىم 
 الصلبة َ َاضاعوا ْ
 واتبعوا الشهوات ِ
 ٖٔٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
إّن الله تبارك  تهب ّ ريحا ً
ريحا ًوتعالى خلق 
بالأسحار  تهب ّ
تحِمُل الأذكَار 
 روالإستغفا
 
 ٗٔٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
اعلْم انُّو ينبغْي  مرشد ٌ شيخ ٌ
شيٌخ للساِلِك 
 مرشد ٌ
 ٘ٔٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
لأن الله ارسل  للئرشاد رسولا ً
 رسوًلا للئرشاد
 الى سبيِلو ِ
 ٙٔٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
اني رايت كلَّ  لناس ِِمن ا واِحد ٍ
 واِحٍد ِمن الناس ِ
يسعى في جمع 
 حطام الدنيا
 ٚٔٔ 
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يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
اّني رأيت كلَّ  يسعى احد ٍ
ِتّدٍّ  احٍد يسعى
 ويجتهُد بمبالغة
 ٛٔٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
حاٍل وعلى كلِّ  يختار حال ٍ
الَفْقَر على  يختار
 الغتٌ
 
 ٜٔٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
واذا كانت العلة  لا تقَبل ُ عقْيما ً
عقْيما ًُمزِمنًة او 
 الِعلبج َ لا تقَبل ُ
 
 ٕٓٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
شيئا من ويتعّلُم  من العلم شيئا
 العلم
 
 ٕٔٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
وفي لزبِة بقاء  في الظلم ِ ادة ٌإر 
إرادٌة في الظاِلم 
على عباد  الظلم ِ
 الله
 
 ٕٕٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
 شيٍئ يكونفأيُّ  يكون شيئ ٍ
اضرَّ من ىذا 
 للدين 
 
 ٖٕٔ 
 ٕٗٔ  ويظنُّ أن ما  على العَالم مشِكل ٌ يفيد التخصيص لأن 
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منعوتو من إسم 
 االنكرة
ُأشِكل عليو ىو 
مشِكٌل ضا اي
على العَالم 
 الكبتَ ِ
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
 يوٍم ينظروكلَّ  ينظر يوم ٍ
 في قلبك
 ٕ٘ٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
 اْمرًءا ذىبت ْوإنَّ  ذىبت ْ اْمرًءا
ساعٌة من عمره 
في غتَ ما ُخِلق 
 لو من العبادة
 ٕٙٔ 
يفيد التخصيص لأن 
نعوتو من إسم م
 االنكرة
وما نفَعنا إلا  ركْعنا ِكيعات ٌ
ىا  رِكيعاٌت ركْعنا
 ْفي جوِف الليل ِ
 ٕٚٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
ولكن سؤالو  لا يُدرِك بليًدا
للئستفادة لكن 
بليًدا لا يكون 
 الحقائق َ يُدرِك
 
 ٕٛٔ 
يفيد التخصيص لأن 
منعوتو من إسم 
 االنكرة
مستغٍن عن وأنو  عن العمل مستغن ٍ
وىذا  العمل
إعتقاد 
 الفلبسفة ِ
 ٜٕٔ 
يفيد الددح للدلالة 
 على معتٌ الددح
الله الرحمن بسم  الرحيم الرحمن
 الرحيم
 ٖٓٔ الددح
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يفيد الددح للدلالة 
 على معتٌ الددح
 والمحب العزيز العزيز والمحب
 
 ٖٔٔ 
يفيد الددح للدلالة 
 على معتٌ الددح
فما وجدتو غتَ  صالحةال الأعمال
الأعمال 
 الصالحة
 
 ٕٖٔ 
يفيد الددح للدلالة 
 على معتٌ الددح
 َحسًنا ُخُلقا
 
ويجعُل مكاَنها 
 ُخُلقا َحسًنا
 
 ٖٖٔ 
يفيد الددح للدلالة 
 على معتٌ الددح
 العالم الكبتَ  
 
 ٖٗٔ 
يفيد الددح للدلالة 
 على معتٌ الددح
الرحمن  اللهبسم   
 الرحيم
 
 ٖ٘ٔ 
الددح للدلالة يفيد 
 على معتٌ الددح
 الدلك الجبارالى   
 
 ٖٙٔ 
يفيد الددح للدلالة 
 على معتٌ الددح
 والعالم الكامل  
لايعالج كل 
 مرض
 
 ٖٚٔ 
يفيد الذم لأنو يدل 
 .على معتٌ الذم
الاخلبق عن  الذميمة الاخلبق
 الذميمة
 ٖٛٔ الذم
يفيد الذم لأنو يدل 
 .على معتٌ الذم
والإستعثار  الردية بالأخلبق
 بالأخلبق الردية 
 ٜٖٔ 
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 لدي ونلأ مذلا ديفي
مذلا تٌعم ىلع. 
قلُخ  ٍميمذ  لك يىذإ قلُخ
 ٍميمذ 
 
 ٔٗٓ 
 لدي ونلأ مذلا ديفي
مذلا تٌعم ىلع. 
قلبخلأا ةئيسلا  جرخيل قلبخلأا
ةئيسلا 
 
 ٔٗٔ 
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 الفصل الخامس
 الإختتام
 لاصةة الخ .‌أ
 لبصة ىذا البحث تكميلي بعون الله، وخالبحث الوصلت الباحثة في كتابة قد  
 :كما يلي
 للئمام الغزالي في كتاب أيها الولد  والدنعوت النعتالكلمات التي وردت فيها . ٔ
 ، وأنواعها كما يلي:لفظا ٜٕٔىي 
النعت الحقيقي، وىو يبتُ صفة منعوتو او يدل على معتٌ في نفس متبوعو،  
 لفظا. ٘ٛوىو 
 لفظا. ٘ٛان غتَ جملة ولاشبهها، وىو النعت الدفرد، ىو ما ك 
 النعت الجملة الفعلية و الإسمية ، ان تقع الجملة الفعلية او الإسمية  
ولم تَد الباحثة النعت  اظلف ٜٕمنعوتا بها، وجدت الباحثة الجملة الفعلية 
 الجملة الإسمية في ىذه البيانات. 
 والمجرور النعت الشبيو بالجملة، ىي ان يقع الظرف او الجار  
 . اظلفٗٔفي موضع النعت، وىي 
 لفظا. ٔالنعت السببي، ىو ما دل على ما لو علبقة بمنعوتو، وىو  
 فوائد النعت في كتاب ايها الولد كما يلي: .ٕ
 لفظا. ٓٙالنعت الذي يفيد الإيضاح لاّن منعوتو الدعرفة وىو  
 فظا.ل ٜٙ  النعت الذي يفيد التخصيص لاّن منعوتو النكرة وىو 
 ظ.االف ٛالنعت الذي يفيد الددح  وىو  
 ظ.االف ٗالنعت الذي يفيد الذم وىو  
 في ىذه البيانات. النعت الذي يفيد التًاحملم تَد الباحثة  
 في ىذه البيانات. النعت الذي يفيد االتوكيدلم تَد الباحثة  
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 ب. الاقتراحات
 ْنونع َالدون الله وبرحمتو العلمية بع البحث التكميلي ّا ىذ قد تم ،حمدا وشكرا لله 
بعيد  ىذالبحث التكميلي ّوإن . "للئمام الغزالي ايها الولدالنعت وفوائده في كتاب "
 اء والباحثتُ أنالقر ّ منلك ترجو الباحثة ، ولذوحده فالكمال لله عن الكمال
زبو عن الخطأ الذي يغلق صوابو في ىذا مع التصحي  والتصويب ليحر ّ ايلبحظو 
ث. الشكر والفضل لدن ورد منكم في التصحي  والتصويب. وبهذا قد انتهت البح
الدنيا والأخرة  يالى ختَ  توّصليل علما نافعاالباحثة من تْثها، عسى الله ان يرزقنا 
 آمتُ.
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